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Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las irhjfores
H BU A U li»J O S E
KrOBlOIÓN 
lispaéa de L arlapr
BÍitlÍd»de0.̂ BftldoiM Imitftelón n mfemolee y
I I m aLSkf& sk  M » FASBIOá FÜBB!1?0, I 
moBÜeo romiuio. Zóeelos de relieve
de i&vene>¿B' Orefi verii^ded en loeetM [̂ ere »l>ei|w y «íineeeneB. TuberieB de eementó*
•oa
,v'í' ' ‘ j*! '
que Jm' ü em em s, oorvoq-
 ̂ «n .qaiaoe
a i»  E^maiítft me- 
iTsfívn doi 1» ealNida de 
i«̂ ea UaapUal de Pcenoie; 
sm  oWa deí arle
í ^ i ^ t  s p r^ s ir  »ho7A SB velor i r  
^Ihi^^mernteUdEd d o . sa i aatoces, 
ídalft» en eí pefs yooSno nuaee- 
^íéftegctEsa de ese d e la a ie i^ h if l-  
l ^ e  es uzft aaovs pirnobn de j a  
táttaoióa, de loa que ao han vtc!- 
ilesenoadefiar ie to m e a ia . pos- 
i la batalla del M ame, donde 
•n ie ló  e>6a« advesaasiofi la lábu- 
lechera y «n el momentQ en 
daspnóa de haberlos dereotido, 
signe ojocoSando aobro las tropea 
élites une presión eoaatante y cfí- 
medalla tiene nn valor inaeti-
¿ M a n i o b r a s
g e r m a n o f i a s ?
' «La Epoca», dé Madrid, pbbíica lo 
■;siguléfíte: " • - .í ■
«Colegas dé siguí fijación poHtiCa tan 
optiesta como «El País» y  «El Débate», 
hablan de la ingerencia de elementos 
extrañes en el movimiento huelguléti- 
^'co de Sevilla. Ahora también se dice lo 
« I  mismo del de Zaragoza.
«El País» es especialmente expresivo, 
y  su significación republicana da más 
valor a lo que dice:
(Situado en lá Aláiñeda 
de Carlos HaeSy 
•  junto al Banco 
de España)
El loe»! más eóaiodo y fre«c6 d* Málaga.—T¿m p«raiuri»grada bv . 
S iedón eontinua d i  DOS d» lá ís tá ís  DOCE v MEDIA de la noche. reg'iráQdoto
loa alas TRES
Hoy grandioso peograras, ú ‘tíá|0 m  de loa eplfodioi 9.® y 10." d« la archl- 
coloial péiie^a dégrandioao fnteróa
ÉL ÉXTttafiQ 0A80 fflE MARY PAGC
titiiladoa «El o]o acusador» y «LÉjiuava pilta». '
Cóaiiplatarán el programa er cstmno «La flioiofia de Robuatlac?» y lae de 
éxito «Doroihy o loé fálsiflcadorel de billetes* y 1» «R^vhta P^ithé  ̂ú ^aró 491». 
P r e f e p e n o i G i  Q^SQi G é M I^ lb s  0 * IS | M e d i a s  gener& le^^^f 
Ncti: Mañana ettrénó de lo l^ iipd ioa  H y |2  d i hiheriiioia p^Ucuia «j$f 
extraño cimo dé Msiy Rfge*.  ̂ ' J-, - ■ , ■ .v . \  , í
Aviio: S 8 venden p i l í c a ^  a 0'5 Géitlmos el metro. "  ̂ 1
S A L O N  N O V E D A D E S
1.®
E í más confonahla y  elggant® teatro de V^fleté^ de Málaga
n  jc Domiaho 25 de Agüito de 1918
u ra n  inafir>é3 a las 6 de la tarde cesya rebaja d© precios y dos g tan les ascdoNet 
■ iáá a las 9 y 1(2 y 11 de la 
OrgR éxito d ti noísble duetío Itg!o^E§p£ñol s gfgn v$z 
U 0 3 ‘
filrssdíoao éxito da íes acróbatas «x^éstricos. p ’̂ rodistaf,
" r u é  o i s i ó * r o
Exitrzo del aplaudido veatrilocuo
^  i ««s u o v é : x
í .  3 pmeim; Bukca, 0 75; Q enm f, 0 2G .-Por
la noche: Phkteap, 5W ;  Butaca, 1; Oenera!, G‘25.
3.'
*Í5̂ *** la fftinoss oancioniita Lola Montes y d@ la hermosa 
ost»z«»neiliti Bmlfia Navarro. '
T <a««MaBW,>«BMWw»<awawMaiBaaaawaraaBBiqaMM
bate y Icemos, cstttpeífactoa,j^ jó que 
eséribe Arm m do Guerra:,«1 a |e t^ é d á  
de los alemanes cóntin|ia..vH|i$ta,aho­
ra, parece que voy tiráadoles'dé phiii-
tíene el eaeto enlosado, dpsgrandea colu^" 
RBs de piedra y, ai fondo, Ana pnetté con 
grande* clavo* de hlerí̂ o 
—¡Hermosa cs*if!—ezrlanemoa í
.~Sf..* No e«tá mal.. Pdta los róeos me*
, ^ A L fiE ñ R SO  D E  TÚLGM
(Ppovinoia de  IHIálega). M ananáiai azo ad o  y s»adio actiiio
 ̂ s ¿ « T ira r to “^ .T M ara^£so r^^1a’ i r . ' ‘f e í S
■ > . « gqsto... «i no y - Í^P SR.ADMIT.Pii ENf^HMp3 DE TOf siguiente, 30 de julio, volvémos .a
«Gon exfrVfí#»7fl ¡ cstuocfactos, Ío quc escribe Armáfído
« y .  e«4a los .alemanes «  la 
j  cA|j*v  ̂ tícsirián fliiK vo ins hace dias.»
íslemenes, qasJoo shelea ser mo- 
dsseostabaa la violiófiB, baals 
m de aenñs? el disco, llsniado 
íatnas su ^gloria, antes do qae 
IpfaursB las hostiiüidSBdeS.
^¿ies no ofrecía obstácalo aignao 
I^ I ídIIos de Qfdllonmo I I  y éstos, 
í^de invadir el éerri torio de 
país nenteal, peneferaslaB en 
como una avalancha arSolla- 
íriefido velozmente segiones 
bfaBCaaes,' cenfiados en la 
l̂ ád bélg^H so  habla aenm uládo 
t)!s de dsfeasa. 
i^olohes la'bafealla seiU 
querr»; no habriK^ives- 
y Pe d i  caeds en pedes 
íüdpétéste, ca un  saetí-
be—, sentimos movimientos 
siones cuyo origen desconocemos: El 
ham bre ío justifica todo; pero nos due­
le que sirva la miseria de algunos pro­
letarios de pretexto a los fines de los 
agitadores a sueldo. Y  eso no sería to­
lerado, sino señalado, condenado ”ppr 
nosotros, que señalaríam os con toda 
energía y  con toda claridád qfuiéaes 
eran  los explotadores de los dferérós.»
El subsecretario' de iÉbbérnadióñ d i­
ce tam bién qiíé está Satisfecho de la 
cordura de lá  m asa obrera, «ajena a  
los alborotos que se están producien­
do»  ̂ ^
¿Dónde están, quiénes son los cau^ 
santés de-'ellos^' - •'
E l Ooblérnó está eñ. el deber dé des­
cubrirlos y  a tá jar sus maniobras»^
posició  que y  les asigni 
íMaraviUoso! Los alemanes én .la 00- 
síciónque les 2¡AÍ%nó Armando Gue~ 
rra^,, A que resulta que Armando Gue­
rra se cartea con Hindenburg y é^te
I no hace sino atenerse ^ Iss órdenes de aquél... , JConque ^tirándoles d e .u n h U iio y  
asignándoles posiciones? No noi enga^ 
ñemor, hombre. Si usted asignase po>̂  
siciones y tirase d«t hUito, hacé yá x ^ i  
to que los alemanes estaban en Cád|éi 
después de haber atravesado triunfjU'^ í 
. mente toda Francia y toda E sp a ñ a .^  
Acarno usted trueca la realidad por su 
' anhelo de usted, de ahi que no da Us- 




Nosotros creedlos que este descubri­
miento no es nada difícil.
Como les úaicos interesados en p e r­
turbar la vida de España son los ele­
mentos laborantes germanófílilos y 
germanizantes, entre ellos debe bus­
carse, y se encontrará, a los causantes 
o incitadores de esas agitaciones.
Las clases trabajadoras y  las socie­
dades obreras deben estar prevenidas, 
para no secundar ni hacer el juego a 
esas maniobras antipatrióticas.
t e t r a s  ntvalistas contemporáneos
,  e n
tmiíoASf S8 hidezoa eatoa-*
fás'lerr lodo •siábR 
:̂ 1ÉéA 'l^Ó A  faneloniKloi 
ndlItAref, posvfáa 
«iabé nombráBdéles al«Aldes y 
ftdoiét de lo i pueblos y  de los 
eatos que er» preciso Sécoi^er 
ar á  la. oapífjal de F¿anoi»; •!
•  hablen de/ guardar lea fero- 
«h^rar en Is*^tsú d n d id  Iía- 
iblodi do Qoé ̂ . previsora Mi­
sé sabia dóndévse álojarfsx 
y hastia ers coabéüdo «l^méAii 
ir banquete.
Iníla ooamemóráiíva ••  nnu J  
•bs de qué loM' alé^aueg no f  
néde^ Para ellos no' hsy' éooafco- 
impxovlstof. Dssretaa'fb qéa 
f  lo deoeetado acóntese léde- 
«t«.
aa aaf antes da! Marar^ os 
que después da esa. batalla 
Ivado al mundo do la íiráBia 
bayaa perdido, sino todas, 
áhS' ilusloaes.
dido coa las medaüsr, cuyas 
 ̂ efirouSaa estos dias «oa pro- 
illimnéstralo de nn modo evl- 
cuoaoia do Is carsefia de 
hubo que rem itir n naa 
Íes alrededores de Dares- 
lÉt vagones lleaoi de esas
E N  TORNO A L A  GOERHA
¿ C r í t i c o s  c p f o f é t a s ?
Si se hiciera una recapitulación de 
todas las planchas y los errados vatici­
nios sobre la guétra  en que h a  incu­
rrido el impbndérabíe Armando Idem
Ha sido en en pequeño paréntesis, hecho 
en nuestro trabajo de todos los días, y en una 
rápida y muy grata, excursión por tlenas 
vascas, que nos eran descanocidas. cuando 
hemos Uegisdo a este lindo pueblo. Verá del 
Bfdasoa, cuyo hiayor encanto para nosotros 
es en ÍB actualidad el tener aquí su resldét cía 
Fío Baroja, uno de nuestros novelistas pre- 
ferfdór; ese gran novelista a quieá el público 
lector admira y distingue como lo que repte-  ̂
I  tente en nuestra Ilteratnte actual. r  <
I Sólo dé vista conocíamos a Brrcja. LeeáiQt 1 
con deJecteción. todos «m* librost, todos éui - « 
'  eructtlos de Fren*a. por Tos qlTé é r^ p frittt |  
y ei temperamenfó del escritor, del obsérve- j 
w cor, dél sociólogo, nos son desde hace ilaéi* |  
I po famlíisres. Pero jamás crszemos una pa- ^ 
I l&bra con el hombre. Muchas veces, en Me-1 
t drid, al toparnos con él en Jas caílnt, vién- i  
¡. dolé caminar solo, con la cabeza uñ poco Tn* 1 
cllnana hsde adelante, como ensimismado, !
-La veremos con machi 
le usted nada que hacer 
: —Nada... np... nada.
I —Subamos.”
I  En el prbaer piso cafán el comedor con 
I nna gran cmhieneá antiguéy tina mesa enor- 
I me; un talón verde, otro salón amarillo y una 
 ̂ sale con tas pareces repletos de estampas 
Don Fío hace alguna jndieaefón acerca de 
i estes estampas con nna houchaíauce que pa* 
: rece en él habitual.
f i, P**® segando está su biblioteca, que 
: | ttene varios armarlos llenos de libres, 
i  Miramos por curiosidad *I hay nlgúu orden 
 ̂ te  los esténtea: fot llbros iê  hallan reunidos 
% por su tamaño; así funto a iSéípfdes se en- 
¡I cuéntra Capas, y Homero, entre Nietztehe y 
un tratado de Física .
Hay también muchos grabados y tablas an- 
I tlguM en la pared, y nn solo, retrato: el de 
I p a  dama vestida de negro y con Un rifle en 
f w¡ *y8»o> vese en él npa dedicatoria Infntell- ^ gibie...
J  P*’®g«ht8*B0s al novelista quién sea 
aqueiip mujer: probablemente habría de con­
testarnos de una manera vaga...
El Ilustre Baroja nos enseña un bajorrelie­
ve en mármol, rega’o de «Azotfn».
—Es gótico.. lo méjor que tengo aquí— 
(Hce xon entusiasmo—¡Qué expresldn! ¡qué 
simplicidad!
Desde el balcón, que da A la huerta, de la 
casa,^vernos varias señoras y señoritas en un 
cenador que adornan enredaderas y flores.
-~8on fórasteras—dice don Fío—, que han 
venido a las fiestas; r 
De «nevo en lá bibifoteca, le preguntamos: 
—¿Usted d¿hdee*crllK?
-Aquí, en esta mesa—y señala a un antl- 
® *e «bre como un plano, y sobre 
ijñ cuál hay en completo desorden paneles, 
lápices, gomas de borrar, úna caja de foafo* 
arranal, nn metro y unas fotografías
 ̂ TUBMBOULOSOS
Instalación oompleta de inhaMones DIFüSáS o HÜMBD48. Paiverizaoiones y da-OQSS JÜMBcliOoe
1.® de Mayo al 30 de Janio^y dél 1.® da Saptiembra al 81 de
* 8» propietáiio DOM MANUEL DEL RIO Y DEL RIO,
Se reoomíeada la fonda daT Oampo, por higiénica y proximidad al Balneario H»y me­
sas redondas y laterales. -f-Laz olóctrica en todas las babitaaiones.—OapUia pública.
Fura pedidos da agna embotellada a sn propietario.
Feppooai*f>il dia*0o to  fSe M álaga a  Coín
fuerza dé las circunstancias ha decidi­
do am arrar sus bareps.
Ayer salieron las de la «Espafíbla», 
que serán las únicas que hoy traerán 
pescado a Málaga c abasteciendo tres 
de las echo tablas reguladoras.
T elegpam a
En cumplimiento de lo acordado en 
cabildo, el alcalde interinó énvió ayer 
un tétegraima al miniftro de Instruc- 
cidn pública, señor Alba, lamentando 
el accidente automovilista de que ha 
sido victima e interesándose por su 
pronio restablecimiento.
E x p e d i e n t a s
Ayer se reunieron los señores del 
Rió Jiménez, García Almendro é Iri- 
góyen para estudiar los expedíénfes 
que se siguen a dos empleados munici­
pales.
Hoy Dófflfflgo en el
CINE MODERNO
El mayor 




de tardé y noche 
El mayor aconieeimien- 
to cinematográfico. 
Exito Se Ja asombrosa 
novela clnemaiográflca 
dividida en 12 episo­
dios, de la casa dan-
J u t i o x
—¿fon fotografía* dé úsffeóf 
et ediror ha
D m  m m a l m á a á
§ Hoy estíeno d,a las eeiiis siguada y 
r  'tercsfa, tituiadéis • ■
•es decir, Guerra—se necesitaría más , 
volumen dél que ócuoanel Fuero Juz- I reconcentrado en su* pensamientos, qultlmo* 
go, las Partidas, la Nueva y  la Novísi  ̂ —
---- querido qao me retra-
if ; ‘"7 VZPHca Barojá para Tegidaiáráé, tomó 
il todo el mundo no tuviera derecho a los 
retrato*..
—SI no le molesta, voy a llevarme ana de ellas.
—Bueno..« como usted quiera...
—¿Y ahora qué hace usted?
--Sigo unas novelas histórica*
lies
. sido letografiada et le 
éSQapsdo dé la héoa- 
ilÉentsA': expueats* en' el 
"tkuida de BiiSlea. 
^aes do une mone- 
&atÉ4íecháv eon un 
f,), ;; Oabiecto do use  
el enveráé, hi «fbb 
^^,''ía'' laieial esr ale­
ma recopilación, los Cód%os ulterio 
res, con |u  infifaitQ y farragoso articu­
lado, y  el arte de tocar las castañuelas 
ibór clave; todo ello juntó; La ciclópea 
balumba de las equivocaciones bélico- 
sas del susodicho Armando Guerra 
^ l o  con úna expresión negativa puede 
ser sugerida: «ni por chiripa acierta».
E h  una zárzuela de Camprodón de- 
c ía n : \
No abre el ministro la boca 
que i^p suelte un desatino.
Parodiando estos dos octosílabos, ca­
bría atírmar;
No toma Armando la pluma 
que no se tir f  una plánchai .
No es raro Ver que nuestros críHco$ 
tíiilitares se equlvacan. Y es qué la 
m ayoría de ellos confunden la misión 
propia de la critica, la cual estriba en 
interpretar y valorizar  ̂hechos consu - 
mudost a fin de hacerlos inteligibles al 
común ds lectores profanos en la ma­
teria; en tanto, la mayor párte l e  Ips 
críticos se figuran estar investidos con 
el dón de profecía, y  no se conforman 
con menos sino anúncicir les secretos 
que encierra el porvenir. Entre pro­
fetas siempre ha habido dos clases: 
ros cauto^y los cándidos. Los cautos 
hacen sus predicciones en forma caba­
lística, anfibológica y dubitativa: «pa­
sará esto, si ocurre ta lo  cual; o bien 
acaso suceda lo contrario si antes ocu­
rriese tai otra cosa ele. etc.» Con que
__   ̂_ ___  ̂ __ *«w *A««VhWASMUS OIfld 6StOV
detenede, saludarle, decirle nnestra admira? |  haciendo con í» vida de nn con*p!radcr aue Dn nnnipnfA. ntrii IHsih nna hl*/. llaffló Avlranetfl. '  ^
—La* hemos leído, como todo lo tuyo pn-
dón... e mome tOi o a idea os izo siem 
pre desistir de nuestros deteo&; acato fuera 
una profanación dfitraer a aquel cerebro en 
tu constante laborar; tal vez eea Indiscreción 
nuestra pudiera deshecer o cortar en flor 
alguna bella página que el nbvéíístff tramabé entonces...
X espetamos...Y esperando, esperando nnó 
y otn> dís, llegó a hacerse Irresistible el 
deseo de hablar, sfquieta ligeramente, con el 
autor de tantas obras, de tantas páginas ad­
mirables, dé una admirable rebeldía, qne je  
han colocado entre los no muy numeroi^ 
escritores que no se doblegan a hada é l é  
nadie; hombres fuertes que saben coniérva^ 
sn Indépendencls; que escriben haciendo b 
pretendiendo hacar patria, una patria pujin 
te, libre, con esa bien entendida iibertaahji 
que únicamente pueden formarse los buenoih 
lo* verdaderos ciudadanos de todos los tiem­
pos y de todos los pueblos.
Y, aprovechando esta rápida y grata ex­
cursión por tierras vascas, decidimos visitar 
a Bsroja, aun a costa de alterar por unos 
Instantes su trabajo.
a l«
i ¿síser nnaooroeaN uú se equivocan sino a medias; pero. 
* -  f  naturalmente que tampoco aciertan ni.de 1914; alrededor
\entschlossen. Nach Innen 
»á «3M et iatísrior; re- 
Ih el revirao !a hprre 
dé' T ríu ifo  con dea
fnaeirSpelór):
'fichen iLruppen in París.
htlieopas alemanas en.
TeÉláatatléi I
^ e p ú b l i T : a i i a
ruptivo Obrero Republicana 
8.® distritos
m
íséhte se les participa a 
íí sócios. de esté. Centro,
íébé, s^xéfébiilxd 'ásamblea 
spgunda eonvbcatorfei*'  ̂
h a  tódóé púifíNIal asieten-
L*, Destdeinjá'^éeereai^




a medias, que el acierto no admite; se 
acierta o no se acierta. Los cándidos, 
como los peces, caen presos por la bo­
ca; hablan, de abundantia cordis\ se 
reptése^fáú como hecbb futuro lo que 
no éh sino áchelo Imposible de su peí 
cho. Con todo, éstos últimos son los 
que suelen gozar mayor clientela, por­
que tal vez el anhelo absurdo que les 
M ima yace escondido eú otros mu- 
S o s  pechos. Y ya pueden tirarse p’an- 
chas é*t<5S cándidos profeta*; tanto 
ellos túismos, como sus secuaces, se- 
omírán Creyendoisde buena fe, que to­
das jae predicciones se han cumplido*
Tatics^el caso óe Armando Guerra y  - jigo un potô Iiónícam' 
euslectox^es. ¡Tan flaca es la humana ® - -
inteligendaí
Es «obremanera cómico que jamás, 
acierta una Guerra. Pero es
mucho más cómico, que, no ya al cabo 
i  del tíémpó, G|»ndo hubiera olvidado lo 
dicho, sino a Ips veinticuatro horas 
{ttSÚÍi&dcT|a]S><̂ 3e quívócado de medi® 
a medió, e* húen Armando exefama 
inavaiablémenté: «los h e ^ o s  h a n y ^ : 
nido a darme Ih razón...» Y sé quedar^ 
tan convencidos^ ét y siis^dmif adores. 
iMaravillosoI ‘ ^ ’ '7 «Cuando la última^ ofensiva a lem ^ai
y  subsiguiente contraofensiva á^iadéí^
Armando Guerras» obstinó, durantéS 
unos dias,en que los tudescos-^^^impe-f; 
ríales* cojjao ellos loslllaman—nqiptri 
-cedetían..lBtn efecto, re tro ced í^ ;
Es mediado el día cuando llégatttot 
fonda que llamen del Gasino 
Una preciosa muchacha de dieciséü é  die­
cisiete años, apetecible moza en cuyos ojos 
verdes ríen la juventud y ei amor y loa de<ü̂ 
feos no satisfechos, nos sirve el almuerzo;
El amigo qué me ácóflíipelíi—hombre enn- 
moisdízo. mundano y galante—piropea con 
frecuencia a Ib moza.
Ela, coB‘ un mohín encantador, parece 
agradecer aquellas palabras que deben sonar 
múy bien en sas oídos. No se tuiba. Véase 
cómo estas vetqnltas son menos tímidas dé 
lo qne parecen.
La heinos preguntado:
—¿Qué teneinOs ahora por la tardé?
—Mú»íca<
-  ¿Caándo empieza?
—A las cinco debe empezar.
MI acompañante ea partidario de que vol- 
yamoaaltúna un mitin radical socialista. 
¿Qué hárémos hasta laa cinco? Et neceaario 
BB pretexto para pasar la tarde.
Entonces yo le pregunto a !a moza: 
—¿Usted conoce a don Pío Baroja?
Bi amigo, que Ignoraba el propósito que 
hubo de gefarme a Vera, repite asdmbrado: 
—¡Fío Barojal
—Le conozco, ti, señor—responde la mn» 
jercita de los qjos verdes-.
—¿Viene por hqui a’giiná vez?
—Muy poco.
¿Es algún oto, según.8̂ gafen afirma?- 
i ente
¡No!...es en señor amable .. Vive en eT 
otro carrio, en el barrio de Alzate; por aquí, 
siguiendo la carretera de Francia, al final 
del barrio, a mano derecha eatá lacaaa, que 
és Una casa grande.
Recorrido en poco tiempo el Itinerario In­
dicado, noa haliántoa en la casa del gran no­
velista vasco, llamada Itzea. Aquél baja Isf 
eicaieras. ' '
—¿Don Pío Barbla?—le decimos.
-^Soy yo—contesta senclllámeiite. 
—Nosotros, lectores y admiradores suyos, 
hemos venido, a las fiestas deí pueblo, y 
aprovechamos ja  ̂ oportuM para saludar
-Muchas gradas... siéntense ustedes,, 
muenst gracias. ,
Baroja  ̂según costumbre, muéstrase absor­
to, conté dlstiddo Buexpfeelón lehácépa 
recer mái vléfo de |o que en féálfdad és. Vis 
te ahora tiefe de cufeM.' ; ■ 
jgi iegttáii d O R d é ^ ^ i^ e i j ^
bücado hasta ahora. ¿Y no hace usted mái?
—Estoy concluyendo un libro de Impresio­nes.
~¿Se titula?
—■Las horas solitarias.
—¿Un libro de crítica?
de crftltm... una cosa confusa... por 
el estilo de ese otro libro mío que se llama 
[uventud, egolatría...
Nos despedimos.
Baroja, ei gran novelista, el pensador, el 
rebelde, nos acompaña hasta la puerta, tiem- 
F^^hsorto, distraído...
^ g ^ ^ ^ ó .h a c e  algunas fotografías de ít*
en Ib fonda, hemoSi dlcho a l i  
exqiHitta moza de los ojo* verdes: ’
—•Y* vimos e don Fío Baroja. Es nn oso de 
verdeó; e> antéetlcooso de los Fiilneos...
La vasquKa rfe...
Le Invitamos e Ir a la plaza. Ella se discul­
pa c<^ el trabajo de la casa...
 ̂ Be «I hén #  l«HY y 3̂  ̂
drid, el.jfgat»Iéro don Manuel Bacerfaysu 
hijo don MaaUel, que va a Londres cotaio 
agregado a lás embajada de España en aque- 
llacBol:al.
A Barcelona, don Juan Miró.
/  A Granada, don Rafael López López, sn 
i esposa, sus bellas hijas Concha y Vicenta, y 
hermsna Patrocinio- 
 ̂ A Córdoba, don Alberto Lsserón
A Algeciras, don Ramón Herrera Solía y 
aefiora.
En ei tren de! medio día llegó do Madrid 
don Enrlq «e M. Martínez 
; Ds su viaje de boda regresaron don Jaime 
% giptfls Heredíay sn bella esposa doña Luisa 
I Gil de Sola.
I De Granada, don Francisco Toledano, don 
 ̂ Sxto Jiménez, tu esposa y hermano don 
Manuel
I De Atfurlaf, dOn J'uan Baufíst» Bourogno. 
I Dd Algeciras, don Francisco ZorrUln y se- 
I flora.
I Archtdona, don Joaquín Díaz Serrano. 
•jr De Ronda, el alcnlúe de dicha locáTIdad 
I  don Francisco Rulz.
I  De Antequera, don Félix Alvarez Prolon- 
I go y señora, don José Moreno Alcántara y 
I  señora, don Enrique Santos OJver y el ofi­
cial de Infantería don José Cánovas.
E x p m m ó H
L a Ja itr ía  f a i i t á s t ia a
Eatrenodeia fésauseloanl einta divl- 
aiaa en cuatro setos
F a l s o  id ea l
Buisc®, 0‘30; Media, 015; Qenefa!, 
0'15;Medi»,0'10.
El DoMiago, euarto y quinto epiao- 
dios de «]Mex».
F. OoNZÁLEZ-RiQABERt.
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
Comité
í El señor Sáns Bulgas dijo ayer a  los 
periodistas que el Martes a fas 11 de la 
mañaíia, se constituirá en su despacho 
el Comité encargado de la compra y 
distribución de carbones.
Se encuentra en MáUga pasando una tem­
porada, en compeflfa de ans bella* hijas Con- 
chita y Paula y sobrina LoHta Peinado, la 
dlstlngiiida señora doña Encarnación éaijgui* 
nettl,'e^osa del comerciante de Ronda don 
Alonso Vallejo, estimado amigo nuestro*
Ha marchado a Oarratraca, en compañía de 
su (Usthguida señora, nuestro querido amigo 
don Antonio Fernández Gómez, administra­
dor del apreclable co^ga «El Regional».
Los oo n ao h ero s
Una comisión de vendedores ambu- 
lentés de pescado visitó ayer al Go­
bernador,para interesar e que gestio­
né det alcalde; y éste a su vez lo reca­
be dé las empresas pesqueras, la entre­
ga a aquéllos de las cantidades de pes­
cada necesarias para el ejercicio de su 
industria.
Expnsiéroh los comisionados que se 
haliaú en situación apuráda.
m
'  F k i ( l t .« a V h iá la
El problema del abastecimiento de 
péwado, que en orden á las gestídáes 
deí ̂ alcalde accidental señor Romero 
Rággio, tendía a resolverse de foíma 
definitiva, se agudiza ahora por la fal- 
tá^de hielo, lo que impide a las compa­
ñías pesqueras el cumplimiento de sus 
compromisos-
La fábiriCa denominada «La Paloma» 
que surte a ^as empresas pesqueras, 
tropieza coú grandes dificultades para 
producir el hielo, ett razón a la escasa 
energía eléctrica que se le suministra.
En la  actual idad la prj^q i^q;^ ps j[n- 
sqfíd^zúe y no a b as te^ fa  satisfacer
Ean vecino de Gibraltar, de pasó para Al- 
bama de Granada, don Guillermo R. Oarilér, 
au distisgúlda esposa y su baila hija Alicia
§
A fin de pesar una temporada con las se­
ñoras da Luna, marchó n Merbella la bella 
señorita Oarmen Serrano y Fernández de In 
Somera.
§
Mañana Lunes deba verificarse fa boda de 
I» bella señorita Victoria Alonso Muñoz, con 
el Ilustrado oficial delxuerpo de Telégrafos, 
don Ramón Duertó Bálíoqúf.
T e a t r o  V i í a l - A z a
Oran compefíla de zarzuela, ope reta 
y  vodóvil 4o Ramón Peña.
Pundoces para hoy Domingo.
A las cieeo y media de la tarde-, iec« 
cié» veemoutb, la zarzuela en dos so­
tos titulada
í :í  H i ñ o  l u d i o
E! mayor éxUo de la temporada
A las unéve de Sa noeh@, fuadóii 
doble, la zarzuela $a na acto titulada
L o  p F i f i n o r a  d o  F ob«bo 
y  la zfrzuein ee ue «cto titulada 
A b e j a o  y  Z á n g o n o o
A las diez y tres cnartós, la zarzuela 
ee doe actos titulada
E l  ü s o s i i b p o  d e  O a m a s c o
Precios: Para cada fuaclóu: Butaca, 
2 00; Q entrsl, 0*30.
Nota.—Lta fandoaes empTezsráa á 
la hora anunciada, para qu© el espee- 
táeulo pueda terminar tempraao.
Ha regreiado da A’gedrea el cónsul de 
México Dr, don Juan B. Arrlaga, acompaña­
do de su distinguida esposa.
jHñ dado B luz con toda felicidad nna her­
mosa niña, la distinguida señora doña Ampa» 
ro Pérez, esposa de nuestro querido amigo 
don Adolfo Domenech Viaplana 
Nuestra enhorabuena.
i
Hoy Domingo se celebrará otro baile de 
cenfianza en el Parque de Becreos del Cír- 
éulo. Mercuntil y en el «Málaga-CInb» la 
ncoatámbráda recepción.
propiedad, la distinguid* señora doña Car­
men Mor>2Ses, viuda de Sííárez, acompañeds 
de su encantadora nteta Odrmendía Castro 
y sn beilísimr sobrina Isabelita Bueno.
Se encuentra gravemente enfermo un hijo 
dal cdto comandante del Regimiento de Bor- 
bón y brillante escritor militar, don Antonio 
VernSfilas
 ̂Con este motivo han venido de Jaén los 
tío* deí enfermlto, por cuyo restablecimiento 
hacemos votos.
G o i a v o e s i o r i a
En busca de alivio para su quebrantada sá- 
Ittd, ha llegado a Málaga, procedente de Me- 




A todos los revénúeúores de frutas V 
hortalizas. .
Compañeros: Se os coavoca, por la 
ptesenté y sin más aviso, a la aesión 
general extraordinaria que celebrare­
mos, hoy Domingo 25, a las nueVé en 
punto de la noche, para tratos de va­
rios asuntos de gran importancia y  
conveniencia para el gremio.
íReVendorcsI De vuestro amor a  lá 
organización,de! interés que todos nos 
tomemos por los asuntos que ésta trato 
depende el triunfo de la clase.
^s is tíd  todos a la reuniónl 
Por la Junta Directiva, Antonio 
Iretna, Secretario.
Madrid, nnettro querido 
Férez Herrerar director
las ú |cesidades de las soéiefiades pes- i  Bañeo Español de Crédito en esta plaza.
queras,
úuióamente llegaron a esta
dúdád dos barcos de la «Malagueña», 
detéfhunáúdo esto úna gran escasez 
de pescado en las tablas reguladoras.
Luego de p ^ sr en Málaga «ns teropórada. 
marcharon a Gibraltar don JacObo Imrbty v 
sus bellas liljfte Marcehi y Mary. ^ ^
«(wnvoi « «w flK i do ir
BiBLIOTECS P B B U M
— DR I eA —
e n e i E e a n  e e o e ó m i o A  •
_  Am igo*  d e l  P a i s
S S 2 "  f •  '5? w íie . •IWsrtadt ocha Bdooéatl» mañana dnran«te loa mises ds Junio, Julio y Agosto,
■ r
Daifliogo 31 de Agosto %  1918
s e g u n d a
U n  o o m u n i o n d í o
^Asociación del Arle de Imprimir 
:•: ; :  y sus Similares :: DE fABRICAji
MálsgB 23 éB Agosto de 1918.
Sr. Director de El Popular.
Muy íeñor nupatro: Ba ia IfíforRíaclón pu* 
|)|icadBen «U Unió» Merc«ní!l» daHdo cuen­
ta del suicidio del que fué nuestco ftueridp
compañero Miguel Malín Hortal, »e pubífca­
ben conceptos falsos del desgraciado tipógra­
fo. que conviene aolarer, por lo cual esta 
Asociación le ruega inserte fa adjunta rectlt 
flceclón en el periódico que tan digRa'vSente 
dirige, la cual envísmoa con esta fecha tam­
bién a los demés periódicos de la locslídad.
NO dudando de que nos complecsró en lo 
que le pedimos por ser de justicia, snticloa 
gracias y queda a sus órdenes, La Directiva»
« R E C T I F I C  A O S á ü
En el número de «Ls Unión MsrcaníU», co­
rrespondiente el 19 dsl actual mea. se dice al 
dar cuenta dei suicidio da Miguel María Hor-
**!.* Que el Infortunado suicida tenía un hi­
jo y no era cesado. . . «  ̂ .Estaba unido libremente con Antonia de la 
Rosa Boquera, de la cual tenía cinco Mjos 
(cuatro varones y una herabrr).
2. * Que en cierta ocasión atentó centra la 
vida dei propietario do dicho periódico, lo 
cual no debió dar a la publicidad cuando ya 
habla dejado de exlsür.
No vamos a analizar las causas que Impul­
saran al desgraciado Marta a cometer 4ai de­
lito: ya en su tiempo lo juzgó y condenó un 
tribunal y cumplió el imstiga impueatap »« > 
falta. Solo diremos en su de^srgp quel lO hi­
zo en un momento de arrebato y citando sólo 
tenia 17 ,
3. * Que tenia Ideas muy avanzadas y era • 
partidario del atentado perspunl* , . ' •
Esto ¿s Incierto y habr^ producido segura- ; 
mente Indignación eh cuantos lo hayan reído 
y tuvieran la suerte de tratarlo. ‘
Miguel Marín era un hombre Ilustradísimo: 
se hallaba en posesión de un carebro prlvUe- : 
gladó. Bu idesl era el bienestar de la clase 
que todo lo produce y nada posee  ̂ql ê úu Jo 
necesario para su sustento. ¿A qué menos 
puede aspirar el esclavo que a su liberación? 
Bus consejos fueron siempre buenos/ nobles 
y desinteresados. JSra un hombre estudioso. 
Tenía conocimientos profundos en Soclologíit 
y Medicina.
Desde que leyó la obra magna del ááolo 
fíenry Geotge ^(Frogreao y MiseHs»i formé 
parte de la Liga Española para el Impuesto 
Unico, de cuyas Ideas faé un gran propaga-  ̂
dor,̂  hasta que se arrebató la vida.
Qué por sus ideas avanzadas era te­
mido, por lo cual no encontraba trabajo hacia 
roncho tiempo y se vló obligado a tomar tan 
fatal resoludón. /«,
Esta es otra de laa Ifiisadades qus encierra 
dicha Información. ^
Desde que chmblló su condena, nunca le 
faltó el trabsjo. Estuvo empleado bastante 
tiempo en «La Equitativa:»; después faé re­
gente de «Él Diario Mslngueño», y última­
mente trabajaba en «La Españolas, donde 
prestaba sus servicios hada nueve años, con 
gran complacencia de parrónos y compaña- 
,ros, pues era buen operario y fiel cumplidor 
de todos sus deberes. Nunca tuvo vicios ni 
hada gastos supérflnos; su sueldo íntegro lo 
pnipleaba en su casa y en algún que otro 11- 
brol pero apesar de esio. no podía atender 
como era debido a las necesidades de su mu­
jer y sus cinco hijos, y esio le obsesionaba y 
le Impulsó ai suicidio en e) paroxismo de la 
desesperación, per su ¡mpotáncla para resol­
ver el problema.
Este era Miguel Mar ín. Ua hombre de Ideas 
nobles y altruistas, un obrero Inteligente y 
honrado, un ser exepdoaal, cuya pérdida llo­
ran hoy todas sus amistades.
Esta Sodedadi cumpliendo un deber sagra­
do,bace pública aa ,más enérgica protesta 
contra el autor de dicha Información y pide 
aean rectificados los conceptos equívocos 
que en ella se lanzan.
Descanse en paz el Infortunado compa­
ñero.»
3
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E a ta b lc c i in i e i i t o  H¡di*o-Hlia«eP«i d e  F u e n t e  A g r ia... ^-ESTACION F É B E E A , -
Temporada^ Oficíale^: Del /.• de Abril al sep lieinbfé^td  de Noviemáé
m unanilzlési ú m  Mam. I Faonto Agria Y núis», á  áan
■ í̂ SísorVBdouea, tomadas a. la* ocho de, <a p i- 
iaaíí. el 24 dé Agosto de 1918:
Aítart barométrii^redttclda 8 O.
M«s?mu deU ii íaiAeriof, 28 2,
Mínima dd mismo día, ,22 8 
Xsrsaóíttd o *«co, 24 6- 
ídem h*̂ mí do, sw Ov 
lidreed^ dd viento, S.  ̂ .
Anemó «etro,—K. m. en S4 boraft, 4?. 
Estado del c4lo, despejado.
Idewdelmaí, liana „
BvaporadÓh mim.:2 6.
Saluvta en mim. 0 0
Ú é t s i n e b F a
lIa iisopofimu®í*^d do' msim'tí''-liif^« 
Bnttción
Fadlogíftima alemáa anuaqU ’qui
M adíia 241918.
D s F a í* f«
LSI situBclbai musitar
el R7t*.aC9 fie lasa fisopaii
J oslado Borres pondl ente da esta 
« t 18 recibieron ayér los partes 
j aceldentas <Jel trabajo laíridospor los
I N D f  C A G I O  N £ S  —
‘Mánoel LÓbí® Ósrcla, Antonio Ssni^te;-
' Orátorio autorizado con raisa y comumóñ diaria. ,a-flv„or,nwoa 




%in Rsmíirez, Enciso Lona,
lIjbs Agtido López; José Sáétiz Vültlbs, Jo- 
^lAQfdoftez espinosa, José Gavilán, Fran- 
l&scb éaUérrez, Antonio Ramírez Escaio- 
P i  y Joan Martin Gírela.
artritismo, --------------” i. ..Importante exportación de agua «mpoteilada \
^  pídanse  TARIFAS y  FOLLETOS .
Admnistración en CÓfddba,’-Avenida de Cervantes, do
gtt elyapor correo de Meínu llega ron
%ér los rtgqientes
^D ón Rodfígae«,don Ramón
*&l¿'dé Caídpos, don Antonio^ Conesa 
»íéteVdottM̂ ^̂  González, ̂ ^don
^Afanüeí Ddmtngaez Martfn,, don E 
Martínez, don Ramón Pellicer Taboaaij 
don Adolfo Mármql Reqaena, don Carlos 
e tó ad es  y don Francisco Velasco.
La Tefitdra ’íiré’tó  de esta provincia 
anpncia qde en Ids díás 25 al 1.® dé Sep*
nasa ds la Oonrtitneióa, núm- -  M*»gn«* a* *® PanlÓga, núm. 1 y
Ho .s ráaeiso rssnirií ad sxtraajsro. Esta Casa, aqta sn Máligmi 
oro do 18 quilates y plata, toda «laso 4® la más wnoiUa hasta la da éo -no, oro I
Wmbré, Je.2 al 8 y del 10 al 17 de este 
ültimó mes, se continaarán las operteto- 
nég de demarcación del registro minesro
«yíetórinEagéni»*» üt»***^ de
rtóganies áj^adotes son permanente Bxposie^n de ,
J is a  ofcece. v e n t ^ o s ^ f « ^ ^
¿maañe Relojerta, garantizando toda eon^o^^, póé 
U kññA f y^ieiones. flgaa6métgQ¡ F erqgógr^g,
J a y o r i a  B e  n n R f p n U U ®  .
Dísáuesla la concentración a* tías de 
los ínfltyidnos del ídPQ d®J,n.stt̂ ncción del
Váe S l M
ESmsegoaé» lia Penlúgai I y • -  
M Á L á Q á
i S '
, ,S A N T A  M A R IA  N Ü M . i 5 . - - M ^ A G A ;  , .
a.*o«a», hmaailmba, «I»1W *• »kM í t ó , :
ava01e«ta, «láv«són, sementó», éto.
bojaiata
Reemplazo --------- , .
dte^tanda^delj ̂
qae cqantds índívldaps délééii geí
Solicitarlo del &r. >gcncral gobernador mi­
litar de esta provinéia. 1 , y-'
Los qae pertenezcan a caerpos ae piras 
irégiones ¿íévarán instancia en tal petición 
dmgifla al r̂, espUán geifterai r ^ c t f to ,  
tas que serán entregadas en el Gobierno 
íniUtar de. esta:plaza., ^
.Los qne deseen, demorar «a incprpqr*' 
ción,lo solicitarán por instancia docemen- 
tada dirigida a los capitanes generales rea- 
pectívoS.' ' '  ''̂ s'
Málaga 24 de Agosto de 1918. : ^
Pírpsíg®®
* ^ S d ¿ id a  dn LaSsIfnyha angaído In , 
da Sai*6-&ubrta, Stl.ns, B»gaauu* 
Epagey, Ríauxy y Pjmmíecs
y^B8 eonaldcFA iuasiiem^ 1*-
^ JiOjB alamanas han fcanido d« nwévo 
dstótótaK  J a  retíradf, anfc® k fo ím ta  
dablo oí saliva dó
atanS#» »» pi»« ©iaboeadp ine^Rnta 
taaxpefiaaqí» p ^ea id t p.wJa 
delA guaiiR, tÍ8!nd*:A» BYrtaF qaw tas
aiataanií táagaa ttampn aas
ü ’tamorfawirfai pata oponw raalataa- i
" iBeitsuie !■
En «S C onreas d« mnjáiías délegadRa 
da lai obws aiisdaa. petabrtido ©i Mfér- 
oataasa Pa ís, ao leyó nil «•
Me. Lloyd Qe&rgq qú»
iha h u lta t*  « x p ^ a ^ -  ;
da manaia con iqua a« han dadlGaolO; láS 
mníasea u! ta&btja da loa hoapítalft», an 
Jaaiáhrtaali da iiiuuicbaa»,.aa-ta* .
^baibS''''«gtíflotaíi en' iRe -ofirtoaa |
' nísírhlivta'da 'hoiñS\ótasos 'y 'ea. todsS; :•
: losttataj:»» de la gnértú Á wtagua^^ . 
r diáiíy ixpo»|óndotií;'átarlamaB^®-; Y* ■
* ta Gran Brataha y  todpa ta ,
aliados no habífe»* podido, SÓÉ^ta-| 
m a n ^  rasiatle ios j|6aq«a« enomigoí f
idurantaaataáonatao.olta**’'?' ' I
ÍEI pooo«ooSiraf¿iÍ«»' ilta'loó pheoooo», 
,:taHOi*4nilBg>|0,̂ *i. Aualflm:- ,i >.
Faéicgrtiía». d8'',N«ií|iB dio®:qn©;: 
ai xefiiono«ilmie».tO 'ipfi®i«i de Ina oh»®o-;
ea iba ctatu'.oo fí.
]^i l6gioo que ta l aooataaimlaato «é!
- haya p»sado - ,Go-
«ta® gyftsd^s hvsíübfaa y
snM'taa por snamigo io han 
obligado a hasar paa*» da VAtloi 
üiau par» fiemasf'nn rsípito». ..
;■ Esta deaiaradóíi ao ha Bia® ©por* 
tgpf«- -
í  ̂ Uafó at mnnSei peaolaaiaíata a! mis- 
f mo dia oa qneliegapon ian notidia de 
i©» gíji’udaa empísj laca dados p^t M *n- 
gin f Byag. .
SI© embargo as pomp?»»d* qu® ®i 
«correspoaaal ««Ultas dol sstvialo ícai* 
oOsRstao» «eelbíó essialoeinadóa dal 
Ata©-' Msado' atamóñ 4 s  - 'I:!!
’qse'lb t ptógfeaos : dé iloA .ataques d«- v-| 
mufia^tau f«taimente que !a« antorlda- , 
d«-3 asiiitates afemanaa ¡ s® cngafifthaa,yt:| 
sobre Itt estrategia d« jos tiladoe. , } "
El Alto Mando sa ®qnivoeaba al ocsa» 
qnélai párdidaa d« Jos aliados ®7aA .:̂  
©eormts^ paco s« ©quiTosaba -mucha 
osla al e re tr qn© B9SaaitaEÍ*& VitiM 
dlsa de desosifio.
Ea t»do el tacata O^ei taata) té hag 
víalo I08 atamaaes maitmtados pav tas 
Inevcas oontraFlas.
N ohiataaido  deasanao dasd© que 
Fnoh tomó i» iaiotativa a Soa atamaáia 
©a la bolsa Alsae-Mary.
El gotp© asestado pos; s!r Julia© 
BfDg«nte« Arfas y Albert lavo lagar 
ai Miércoles poe h  Baŝ fianu, deapnéá d© 
n ía  jornada de engahosa ©alma.
/  En tas priesoras bofas de la maflaia 
hab® nna brava preparaoléa d« artiill» 
fa;; y los tanqnasy tropas btitatíeis 
áparésieroa ossi 8iiitnltáiieammitay.4A« 
tre los asoaibrados alemanes. ”
Sla dndalot Ingleses haa 
do» lo sufíeSant© para m m w t dj* di 
daño millas ©n n» ta«ata de diest
.1
I  : Entre tagto él .10i° $jósdta tetabil
tampooo So amastaa iaOlka'do a d̂ «eé||»» 
■iití y'ha avansado oiraajs,'*» mlUaaidiwifU, ,
de el Méltas, tams-»de E^solgny, 
y otres puaíüS y etava&da »i nú mero dq’4  ̂
prlsboaros etamane* hechos dead©- 
Sábado a más de 15.OOD. ^
, Pfobableffiéltta uo oéaürye.
©ses prtata%©ros.. ( m e en restlldiad a©
naya de ua , ú tm ú m M
, que ni tagleses, Iif3nee®«s y yajikta da¿ ̂ i
S» tanta' de i». R . .vi da Ĝ saítaJiflla.i t o ¿ i  ,i 'di' a®. V
ja  doblé jmímaB'qnla;............
:;SÍ|ta, á ’ i&itá4b .clroa.'.argotnanlosí
chíW .«.¡a»M a , a í «  d .  tehM e.».
“• T ** %  í  1  leí S íg l.,,,, psoia.S»-
€éere®po»'d« al .general By ííg la ini­
ciativa dé «ata.. mól'odo, de. alaque-sor^ 
psf•& ,cois soMsdos; y. tasqeeB,: 
Sígnram eate los atamaaa* fasrch '̂ l
•te.
L ó s  s o c i a H s t a s
Sr. D irector de El Popular,
Muy señor mío: Ruégele la inserción 
de las presentes líneas, por cuyo fav o r 
le  vivirem os agradecidos.
E n  reunión ord inaria  celebrada en 
la  noche del Miércoles veinte y  uno’ 
rtel corrien te, se acordó dirigirnos a la 
p ren sa  local p a ra  que ó&ta haga públi­
ca  nuestra  m ás enérgica protesta po r 
la  coacción de que hemos sido objeto 
. p o r la  prim era a^utpridad civil de esta  
provincia, ordenando a  su represen­
tan te  no perm itir n inguna clase de 
censura para  los funestos gobernantes 
que actuaron  en Agosto dé 1917, y  co­
mo no concebímos la m anet» de in te r­
p re ta r  las líjyes por aqueUos que de­
b ieran  evitar la vulneración y  lim itar­
se a  el estricto  cumplimiento de íaS 
m ism as y  habiendo cumplido los re* 
qiiisitos legales y  autorizada Ja convo­
catoria  pa ra  el .mitin del Domingo, cu­
yo acto fué suspendido por la  m ordaza 
a  que quedamos som etidos,apesar que 
en el oficio en solicitud consignábamos 
los puntos que habíam os de tra tar.
G racias anticipadas y queda de u s ­
ted  atento  y  s. s., Por la  Ajrrupación 
Socialista, E l Presidente, Francisco í 
Gil. ' •
éfi encuehírfi vacante i* plá?a dé taé?®' 
terfQ<del juzgado mupieipal dCi Bepapayí®* 
puctódo los aspirantes soHcitsría en . el 
y f̂ezo de quince días.
álHñSOiBM®® fám y  in p y y *  J
, --D E.,"-, Oî v
^ ¥ i ¿ í p  , e o p s . ;
Bémm Barcia (aniu Especifia) y ^
E;glenso su p lid o  e a  É a lé p ii  d e o o o in a , H oppoiwiwtoG f
p ss .^ d O '^ la io p p o  y  a in o í^ ^ h o p p u ie s
El jeféCde la Comandancia de Ctitabine-
ros dé ¿sfepóna anhñéit ,qáé^
ae arténdar un Iccal pata itaiat tas fucilas 
dél destacamento. tta taroloineros ,cn p  
’B urgo, los propietarios de fincas qeei Id 
deseen podrán dirigir aus proposictaiusB « 
lis oficinas de dicho cuerpo, instaládu
£ 0 ss
Oonstíueeipnts m^áiieaa. Puentes fijos y gfrutdfloS. AtinadtnM dé todas aSaseSv D^óflíéol 
pwa Maites. Material fijo y, móvil para Farrooarriiea, coutratiaías y mina» Fanaioión de brqpees 
da hieWo «aptezfíS ha84a(í5.000 kilogFeaao» de peso.: Taller níooánioo paA» toda clase de trabajos.
oenlhw^ con taeroas y tnoroa» en bruto o rascadas. __  ^  ^
, Dhpaeción telegráfica «La Metalúrgica#, M^ok¿ite’.--“Fábríoa, PaseoS lós Tilos, 88.—'Efiartlo*
e O M P B á  HIERBO FO nO ID O  VíEJíO
Ha fSdo ckyadá con iníoímé favora­
ble la soHcItacL d«l juez de insirucciónfie 
Gaueí% don ‘
díendo treinta días de licencia, ^
/  Eh éi Ayüniamienio dé Jabrique se ha­
llé dé maniiírtd el Rróyécto dé preéu*
puestobcdinairiô .p|í« eVftrÓxIrao ah9r|le
reebo^dégtoeaJ'
la f»í«aéf n^tas
naUdaása cprlsáiíta» y stnhííkatas 
¡ibértéfi -iata^taaé q ^  1̂ ® ch«00iéaláV3|; 
.hán 0éé|ltaido 'un éjóroSta. éOíi
' df' ' l i ' f
:hté jlbéíelad.■ ■' , ':iI ;;■ ' I
.sofoCer ..... .
fl[®nttgii©üfni|plta «é por
I© que vtalA «I detaéb© geaiéii. ¿:
• le m M
' 'El
»j4)íaito ̂ fiM í-íiia , 'í i í I * : :■
nlfáiansia '0
mantaJnefusladoffi m  eus liaeaak 
; Au« q«8v ?o» «aper^sua &vl-
dentam«a&8 nu  ataquo,. ésta Sapo Ser, 
falmifiarnts y aoxprandcata.
,V:'.. lué eii g ra i  parta fi»bldpA
• |ja,b£Uta®ta do lo»
'  «8 gen»r»l Foch  y  la
Í6« taopaa
Lposiblé i l  dsasaffotln cas'afono y f  
I  d® lili lasas 4® sn r^snalta ' y  co: 
|.dA¿fBtentagia. „
^ XiSB ejóroitas pHeSos « an ta l» !^ j|s  
aopfón m%uoomunada, fi«|J«,®S Vfista 
' l'tandaS: ®stá o b lig éa^ /'é
latnafl.;© c9tiÍets»s«,QQ]Qta^ © lo s .
S:
tfaiVafifmaíta'póf é'‘'gamííééyj n !a obsíitatda taatalltn^lfc^í
k f  y qn® seafidén 001 qne s« h«n en o o ita lÉ l
ién  00»Jiéan s lA f« ;W  easss-'débsa h a -  t  ^  del gaassrai M tttgy i^ lífn 'í
blAr>fiéfi oplUitaOií éossgr |- J !a ^ d p g  cabo ssombreaos progi
-er
Ef j¥ez de Meinia lláma t  Juan Jimérté 





LINEA DE MALAGA A FUENGIROLA 
J h  V  I ®  O
E sta  Com pañía tiene el honor dé 
poner en coaocimieuto del público, 
que a  partir  del d ía  2 de Septiem bre 
próximo, quedará  suprim ida «loe diah 
laborables», la circulación de los trév 
nes núm eros 54 y  55 qne salen actuat- 
menfe.eí prim ero de M álaga a la s  1V50 
p a ra  llegar a  Fuengirola a  las 1310 ,v 
e l segundo de Fuengiro la  a  fas 16'15 
p a ra  llegar a  M áíaga a  las 17'25.
B o sü consecuencia, dichos trenes 
núm eros 54 y  55 circu larán  únicam en­
te  a  p a rtir  de ia  c ítadaíecha , los Do-
D ip e c to r s  D . M liTO N IO  jRf
- PfotafOf 'méróéutíi y
Fundado en 1856,, — Incorporado (M Instiínto y  Bseuelq de CofUercM
Antonio Luis Ooffnón, (anteé Ódmédiéf), 20. Málaga. ■ "
E rtse ,ñ a n a su  'p.tt‘i m a H a  d if |f^ < ^ U 3 «em s'eiu  g i* a d o 8
Grado BacMÍÍer. Perito y Profesor Mercantil Maestro de Instrucdón primicia. 
Estudios de Náutica, Prácticas Mercantiles, Iii^eso en las Oficinas de ■ios; “ 
caniles, Correos, Telégrafos, Afluánasv Cuerpo Pericial y Aiixilíát de f l i  
Carreras civiles y militares, Fm cés, Dibujo, Piano.
Todos los estadios a oargo de protasovade<té«nioo.
Bo admiten INTERNOS. Qaéda abierta la matíionta j^ara el oursp psóximó-; 
UNICO pedegio en Málaga prémiadó e¿ eertámpñta y;>xñóstaiou^,¿^^j^^ 
infántil'." »• PID áN SE ;REGí ^AJ
Él (Sé Alora tntetasa la basca y rescáta 
i de caté.fta cerdos que.jta 
i al vedRÓ de 0<s>i^onela, Antonio Arjo*
;Eníél4értólno de eSneo dita tandrádí que 
[ «tajar éití&fáchss sus ̂ cuota© loa  ̂detsdotasi 
al dé^PértaUt, y si ;do lo hacéii qúe- 
lldtaáíí Jiféufébs ch;pi’'ii(írtincr'\grá{tq'''fié 
íéprétata-;".
'..../I .JÍu^dc^eu.'«(U8Bnppai*-'''i 
un sér0enfía dé áiftmb'jqae, Jhlormaráti, 
;garleteíía-;57,fi;^r
n© oolof KC8hó©|éa v*£ dé fiB m^r^aa mt
to M á ííá - i i0 ^  ■; .^'^<Í®i-OÁ«^ a menoB d« dea mfitaa 0
''tr©áeaíá,%éM«ÍÁ coa ua fl*nqfii|
¿dúH* h#:hj%- y ^lam enta Isa poataio&es daltWil
a .‘d» ítaToli^Ón.; % Véalo, ''Slao tAmbüj ©I CaiQtaioi
^qpil v a #  v«*if de«e« ¿«I d» 1» gy^afé»?.' ■ í '■ l ■ P»«a»«y ‘ ̂
'.t5‘..J3ta©.qfi©'Al» .taba h«íh<> saboc >qúa i  |ío  «a «sombroso pu»f, qae iiiíí 
f ita s  W  hay© taaJdo qua advertir a
'USiy'dil^-taéata ' R ápitas v y  soldados qu« d®b©s4®8.i||
'cuáÍddJI«|uél«’ravé!udó,é*í^^  ̂ m isrsta pfblafióusivil aaaHblajidt
Ói<;h#'iélf»Aob; carta© tota© la váedaders
’átatataéJiié ta» - m-í.
 ̂ hiaiiara ' •vídaafe .. qso secflitas urgí»WV 0  S'||^tiCa8aa..aé]:tat
•¿jingos y  dias festivos 
. K’á la g s , 23 agta(de Agosto de 1918,—
¿dirección.
^ « L Ó M  N O V E D a D E S
£1 M iércoles 28
D ebut d e i s  heeBiostah»a ceuclonilsfa
L o l a  H 9 o n Í & 9
^u© actuará 3 KDcfaes
SALÓN «OVEDADES
• aiM(éfcólei;2&
Debut de la fambia eaociosiata
L o L á  l a u t a s
l o n s E i SI®!
El remedio más eficaz paré combatir las 
chinches y toda clase de nfcroblow, ea dor­
mir en cama de hierro. Se recomiendan las del 
depósito de Fábrica de calle Compañía nú- 
meso 7, qne por el preparado especial de «ns 
barnices son refractarlas a tadaJnfeccién 
Esta casa no vende a plazos, ni.alquila, ni 
.yíejo* QwMtí# íbioUita de qne todo
. psp@ i"Fi>Mgaa>>!6ngfto
fi nuevo,
Precios de fdbtfcs.  ̂ . ÜS
;|NIV«>i1A, 7, (fraOlId n iM  O l M  V
áUmeda - - ffiijo m  nám, 174
liinttttüc
%© n r




é a m T u W t  í 4 u : v í9 0 ^ A 3 3
IJsttIsa y Bsmmlsntai d« todas atassi.
.]ta«n'tavorsair’̂ iú^lúfd^^ prsitai m: 
ventajosos, ss vendan Lotes da Materia do soi
^CMUsMa infi^lM anrartén «adlmlds aollaf, 
oJ^dsi^UDsydnreiadploipiMií ,
- -Vtata w órofiPPrtas *• tití®»Un.̂- 1 ! áalíliéi3w.«BMBamo Orisntata.Fmtsrín As «SU Llaymaa.r̂ ©. E itaofp  ¡S* 
■rlisaisi-'
Dejad de admlnlstrai; ^celtp de higiúa
de b g é |iiq ,;q p ta s
absorven siempre con repugnanctaly-qué 
i lés fatiga porque noJo digieren. vRéemplaf 
zadto^^r e! m m  DE GIRARD, que M 
lltafiéhfta en todas las buenas farmaciasj 
gradMbJé al: paladâ ^̂
httt9^'^dé1ós''hí|i^ ,:|jj^s'„'de,
iJéfédtdl^tó (áepstió^ estimulá: él spéiWo, 
^l^va lA’flígqcWi?* El mejpí Jdnlcq ̂ parq 
‘ S cohv%cettétas^i e en lai tu-
trcistasis, ̂ i o s  reuúiátismos. BxíjaseJa 
^jnarcií A. GIRARP. Par(ñ.^^ ^
'.i
, Cura el cstótbSgó e tataetlhos aí ÍH¿r 
lÉitomacal dé Siíz dé Carlós.
gtaí!fe»(|¿«,:..............................................
.ví..QiíS©ííc[esi.Rrmaan por Gfaefr,;
..está ©ii'ej ;d«p«rtam«s|0 del «.atado 
y^g«fietél,^Uimáta^.«lesoi6n‘ jtobr® el. 
dé'silbaos'BoMaM '|jn®' a© ntagon̂ ; 
8u* dí^l|bfc«s 'hséta Jsa H-y 
3r ;w ^^h» ,lo8  cfiélélaír:
m«itl© «1 empleo 
«cristales rosndoi».
d« lo ólitam i
BíWWWjS*. M,
m ím m a  de snatarnsuaAoldRdoi.
él
Persona con excelentes referencias y re 
idones «éonaetaiales deseada obtener en 
fiMrId la repreSbntaciéh de una tasa de 
para la venta en corslsjién dé vinob, 
’̂ iardlentes, pasas y etrps, pfbj^attaS Ĵpl
. © •  ■ B é r í i » ; ; j
H ai eéláltalo prétéíá-áÉ'Oa -tal»
■ , , © •  n « m a
■ ■ Lm p© gpad« d© |.# IÉ ||
m frsn!;® Ifoncéf, autsatraa ~ 
áon' d® cerca .̂ 1 naemign.^'qii
P«Kf
pnofteMW© ©1 QIso, a «q |c í s p | i
’ '\'3 .; ■/.' .1’ , ■ A.i






iuaaííf, »'!%í»s«sis€in^-.'0biá ';tacuRád .
d a r l e  v u e l t a s !
. Visitando elDspásito dé Oainas, énnis  ̂
Oámiit-otmns establecido en Paerta.NnevV 
ganará dinéro y salud. í
Nuestro articulo nmoedé de las íneioreá 
FábrioiS de España: ''
-  Vendemos a .precios veédad da fábriél^ 
y garantizamos la toalidad de nuestros artí­
culos que son nuevos verdad. ?
Esta Oasa ps ofrece ganancia en ^estri
resta Administración Informarán,
fC H in P R E y É R T rilU f lT O S .S .A .
p  Case^afidada^ en Bruselas el 1875
U-r<^H4nipsHf*taftoióin
1̂ -*:;,:̂ '- Ex|Éopfaoi6 n
v^DlteccIóu general en Éspafii: Talters 6
[f 8.1.°.*—Barcelona.- . J'llpj




f ñ i e n T i k  n i t e v A
Gíémpraniós toda 
itó irjtn as  ” 
iáfi^lalt^nté
clase de produetób v
:'||hPjBPWWW m sm m m m .
tó,4tafílbuidréB.óí.fcf 
^ .' ÍU|t©4*a.:i>f otéalo^ tar-'
;mi&ladQ̂ qDa.:eata: w t^iro. Égura, ta  , óél. 
ministro do Astado de Bsvtarts., 
j;<oo^^cf>6dfúda^bávRta»vy jtacUuaafia
U atm




riod© pr6tagoé,ha doolarata jitó e
h a f i 'i i iá b h ita is ^  Itaíáin^r Tmiy v t a - |
r i j g h  s I br», s® ha ahogado ©©a sus jpi
Un dwipacbo d® Viena « lá sgóiitaa  ̂ A éí 
da prefña potaca^sfiicé qué él Mfércqlta * n#v«r grauadas a Jité 
por ía'.páafitua aa peinaré pn ta 
.4© A t # í f  íina.;,,^^á|«rtaptaí ® itaf 
(«nata E-*d«B v.pí “iNljétap® RaShwíJí^J:;,
£ i  Qonta Baríéu ótaaqló ©n ffg illíi  
u»-TaibMioŝ o n'©É>.iiQmhfM® «I 
p0li©0*-'j ‘ ‘ -í - .ÍV ,i ILU' X
“ M'priioip® Eádliwll tiddrá dOiVI©* 




Aotnalmaaji® péSa gisfia,;akv 







m B « m m g o  25 de A g i^ s to , d «  19i S
I0SO
t>/{iiiíüa»6t« R«»úbltei
‘ í ¿ a 4 ' . £ ‘w S l
^ne«»de cámers figuf» el
Id Íodctfírlat ■ i»Aí8£«^tl'o'-vdoe 
u^krcdHi «ooia 49  in^ofieiirte
|k^|Qtfl!|U!3CÍQf;^aei^^ 
|||j(j[j||Ĉ erÍAdó ¿bn' greeaM  jdisi»átCQ« 
ífelecí-
'depóaítoS dé
L maé«á obra que reduada graa- 
' • S  i é ^ s |« i  4 t  iíidulitilí , 
■ ' ;bü«5»' '
l'O»,-. !.Í..:S ;;'í'i.-■ ,̂ í; i ■ ‘ U.-c'í,. v ■. S ■,..
i^ !« is^ '^ < b te ie -q a« - al..b«a9ue> ’
MflorPff-
oainblo no coacurdó eroii>á^ |  
^ • f ib r  Pedregal i > }
-'pera cumpiimeatar 41 
% la drcunetaneli de
** SanSabaiuen-í-iT^Báb^andío bey Mar- 
eeMae bomlfigd qél isgraao delex-eo- 
ro á e l juirquae e l ^  partidd jrepublio 
caae\ dijo qda Mifddae QO habla ingre- 
«ado «e claae de fuerza militar, pues 
elioi lo hubiarau aceptado i i i ,  ni él 
lo habi’̂ a haeho tampoco.
Añadid que au actitud «n ioa probla- 
mag ia M o rea  y txteriorea eá^hiem di*
¡râ felUá̂ ^̂  W  el
donenrao de la ppiaiói España, y  ia 
^autoridad, fnerede eiia¿
En su sentir, CjplllD y |  dyp olfta mi! 
Veeea, ttfranca éíaáll dé qud gobierfian 
Ipa que no deban gob« rilar.
Cree DbÉlago qué la llamida dé Tos 
rfglonallitai al p^é% t<|é una nueva 
prueba de la desbdentación al elegir 
l08 hambreé qué hábiait de é|érdtar el 
poder, ya j^ue éaa política era daléaa 
para España.
L o s  r s y s s
San Sebaitián.-^ Sa oree que doña 
VictQiii iiégazá aquí el 28 del aclual j  
el réf# i í  ^ a e  iéptféi^biie.
A r z é l Ü i i i o  ’ - ' '
SÉn SéimilIña.-Ha marchado a Pam- 





2?™ 811 li e»- E l I» Mtacie» f<ié deipedUo por »l
nrt«i*tro í* Ío»*Í» .
i i  CoBie- E l d ip «^o ip ,é é ;;C e i|i«re io
CastoHóniWjHtó  ̂ ilégd el director de 
Ooiüü̂ î®» viiiyado aegoidamante al 
Jtf# da »C5l%éialef^^ueée an^^^ 
gravísimo.
SI Lunei rtgreaárá a Madrid.
L s s b á iP b iii* c H í^ ' :  '
[ ' . ’ L s ís  ih im é f^ é s  #  
i Aim8rfíii.~-Há Uag.^da úm  ccqíi! 
de mineroa pira coaféiéndf? coi 
goi^rnador y entregsrla laa nuavi 
Uclonea q«e foráalan. > ^
?éfa que loa patronoa resuelvan, c<p- 
ceden ios obrekoi: im plazo de láer 
dial, pasados los cuales irán a la 
gi, si áo se aéeédéfa io qó« solicitan.
l 'ó ; í .r -  ’"'i**0***s^ - ■' ■ ’- ' í ^  Bsdajoz.—Se ha yetifloado el éntl^
rro del general Vnlaléo, asititifndo nu^ 
mfrosQ acompafismienlo y comlslepié 
de todas las arme».
PftsíaifrcQ el general Lfopis Roriíe* 
ro, loa hijas d»I finado y las autorida- 
des.
AI cadáver se tributaron honpreá 
de general eon «ando, por las f^ef^is 
r® i* brigada, y los rrgÑtim:
tos de Castilla y Víuarrobiede. '
- 'E lbam téia ;
iU Badsjoz.—La suseiipoión abieriííí^V 
ra adquirir o| bastón de nsapdciitvque se 
trata de regalar n Dafco por ía lépie- 
lidn del moyiiniento r^voiucionarioidi 
Agosto ú^mbí suma 9.61Tpésctaf. »
Santander.—Numerosos amigos d$I 
señor Alba conlis fian desfilando ppr 
Castro Urdiates, interesándesé por él 
estado dsi ministro de Insttuocidn.
ti
la frasll




¿vSbordo, Jus.i l̂tb abríisaó ptlmero ñau 
"herm^iio Ipgb é su padre,:
nmdro y h«rniai(as,;p6rma|Becl«ndo té* 
dos sbrazédol a |T^remoto» largo ré- 
to, llorando  ̂qon viva emecíbn. ^
Juan los tnimába, {i îolendo esfuer* I 
zOé para dominar él senámíento que le 
embargaba. - :.ví-.vr̂ ..;..e..
D ns ÉiotM  '
Cádiz.—Bsimonte y su esposa han J  
hecho e! viaje e»i un camarote de gran  ̂
l®io. ■' £
El aspecto de Juanito os de estar bas-1 
tante delicado do salud. ; i
S ^ ^ « < ^ d 8 )*. ¥¿g<í»lea
;^.^Alm ifin de Iss Izquierdas^
 ̂íbrntiícbécurtoei»;
fpgosoé discursos les ^ 
Iffiraeo, .Tejeib j  Marcelino |  
go, oensurin^h) poSitiea de |  
!0d del ^obternb de Dato. /
legado déle ahtpildad ¡iamó la 
llón del aeñor Prieto, protestando 
mentwéirpubleoV i
i«orédbreé {dérofioyaciOnébos 
mo. . . .  , -" ' ■
W Í m l i l m ^ a t o
E l  t P a o a t l á n t l G o  a  las vSstai
Cádie.—AJaa doce me&os diezml- 
iutos da la msñamt señaló el vigíe la 
presencia del tiasatiántieo «Beino Vic* 
torta Eugeniai. ¿ -  V s  •w,-..^,#ev«,«», a cuyo bordo viene el
F»froL-EMpeíuquetoi biAero» lúa |  iap„},p {níspero Ja.n Betiaoate, uom-
Mábit jbI
>a pértbdlst^, ies dijé, 
a ciaiíoé artículos y telé* 
)|j|ilcadqs ro&pécto a ia iSbtn 
la a Akmank, que él'no hable 
4éclárüc{0nes que las res- 
||i |s  éeAlraiizscióa del tráfico
léréw
4ufi también carecía de fai- 
Adtldé drcuíadé sobye ce- 
otro Cyna$}b de miaísiros
Irdmdo aceres da esto,
minisíro dé Estado que 
kuCho tiempo do que e! 
|ocupara do seguís prepai  ̂
re^upuéaios, ya que éstos 
dd0s a iss Cortes ion lo 
diáa de Octubre, segúá
anunciado In huelge, si los patronos «o 
acceden a li# pttieiqoeé rpie tienen ida? 
muladas. :  ̂ ..... ......
Esta nocl^ eelebrairbn rennioii^acor*
dándolo aii|pQrunimiéiidi4ct
Valeneia.4-En una capea celebrada 
en Pulg, fu^olténdb el yébini be di­
cho pueblo éliguei Oaatiilo, qno recibió 
una treraenái xornada enelvientre^*-
£1 infeliz se haliá graviilÉO.
'■V.
Valencia.—En las obras que se reali­
zan .en ei píente de :C éM cílf ocu;46. 
desprenáimienib dé Úézrés,
de su esposa.
Hm bSa é l  I d o l o  
Cádie. — Beimonte, comO dqcifiioe, 
conversó con su familia y cosi loa as^l- 
gos intimos que subieron á bordo dél 
«Yietoria Eugenia». v 
Se le interiíogó sobre la cansa de su 
regreso a España, ya que segiiá habliin 
dieho los individuos de an cuadrilia y 
éu moao de estoqueen no peñaabé 
ver h%8ta In temporada prékíaiiá, ex< 
presándose el trinnero asi:
—Estaba yo sn la Argentina, acó m- 
psfiado de mi eispoaa, reponiéndome de 
úniopendicUia que sufri, y de pronto 
aeordamof venir a España.
Julia tinfa muchos deseos de cono­
cer nuestra nación y^muy particular- . 
menta Andalucía. |
^Y aea  torear este año?—le pre- I 
gnnlarcn, i
—No; esta temporada no pienso to-1 
rear. 1
vAbora me preocuparé de elegir litio ̂ 
doide descansar fon toda tranquilidad 
piré empezar a torear en la próxima 
teifipoTada Cuantas corridas firme.
> l^ni^o ha desasentido de lana mane- 
ré c^jtegóriot cuantas noticias han eir
E ép éP an d ío a  B o lm o n té  |  cylado sobre una riña coa ei empresa-
Cádiz.^Desde primera hora da lá 
mañané el muelle aparéela lleno de
gente, que iguardaba ia iiegada de oque; '!Entre el pdblico, hablando Con unos 
y otros, espetaban también el areibo 
d« Juan, su padre y dos hermanas.
Asompiñando a éitos estaba el em­
presario de la Plasa dé la Masstran^a 
|Í^'Sevii{tí:8i#or^|alg^
En el mueiÍA híbía también nurnero-
n Carlos Moreno.
''^^$«0—dijo eaérgictmentvjuan—es 
faHko de toda filsadad ¿ub%? Yo no soy 
capaz de matar ni m  gato, y Jutn reía 
coa una risa francá, como para dar 
mayor seguridad a sus palabras,
Después se lamentó Tereemoto do 
la muerte 4  ̂su apoderado Juan Manuel 
Hadriguez, cuya noticia supo en Yene- ^
Elb.BdiS;nrB e»!aefó¿l*6i a ^ ^  i
Béimouta entraba en S ív ii^  eate no
era ^ S í r * ' »
Uegó st |la 5}ue
aadb á aVí ¿isra au prsrcdüus. ¡ .
Cuando aigunos mozalbetes vkron 
qUéal khto entraba por al puente dé’ 
Tflane, comenzaron aaiborotary gri­
tar.
Poco después, cuando se supo la 
noticia, fésltuiiron frente a Ja easn de 
Beimonte .cénkairés de pecaoaas, qué 
n p l^ ^ aa  ai fenómeno.
Saluiiimndii aB sIim om ie  
 4 SeviIla.«-7Esta ̂ tt0che desfilaron por 
I él domicilió dei triénero BÜoi@ro$os < 
I amigos,para darle labiejavenidé. f
I  Juan se moatrabeinuy satyeeho y 
% IU esposa presenciaba ax^rañada isa 
: escenas de éntuslasmo de ios sevilia- f 
■^nas., • ^
I " ' A|iodl0i*mdo '
f  Beimonte celebró en Cádiz una con- 
lerénda con su amigo intimo Dsniél 
Herrera  ̂pidiéndole que se encargarn 
de reptésentarla en ioi asuatóa taUri-
.ROS. ‘ ■ V':. v; " V V . - J
f Herrera contestó nsgativ.«meaté, pré- i 
lexténdo qué se lo Impedían sus oou- |  
:̂jpafciój!#s£ ,;■£ , ■ . I
; Jbéñ ha itniiticíido qiie iaslslífi eá t 
«1 petición al señor Herrera, y de no 
aceptar éste, dará su repreaentacida a 
su antiguo; apoderado don Antonio So­
to, redactor de «El Liberal».
| . £ M ió l o i * e á  e i i l e  a S a
Savilla.—Belntonte ha ra tif ic o  su 
propósito de no torear este afio, a cau­
sa del delicado estado de su salud.
Ha dicho Juan que su d«seo serfi nó 
perjodieara las ampresaá, péro ta en­
fermedad le iiépidé torear, ya que pro- 
bablamenie tendrá que lomeié^se á 
uaa operación qtílfúf|lca.
La l•eaillenoia d e  B elfdente
' SevlUa.-—El fenómeno de Trlans se 
propone fijar su restdancU en Madrid, 
aunque pasará en Sevilla muchas tem- 
poradai.
Ha manifestad^, acerca d« este par­
ticular, que íl gesta mnoh^ Madrid y 
qué léenciata ía vida «átritensl,
IS|to aparte, le obliga a vivir en la 
If  neée^dad dé étendér a" eüs
i  Ei w ktero  de .El Libemi. d . Sevi-
rift Ma áon Afitonió Reyss «D. Criterio»do otro herí © de gravead. - |  él éüéííe écómpa
i  ñédo;;4é:»tros:Co y aficiona
Sintaajder. —Hoy; j^ssééckíon los I do»*̂
sos y conocidos aficionados de SeyWss ¿ fífó4éWí»8de ía disgraciaroyéndolps 
S a n lü o a rd é E a w a i^ ^ y  oIíOjí ptmfbl,  ̂ eltrisnerp con pesar.
en
tá^ué msfiéna sé 
lÓn aá ál hrako!fracturad&. '
Myr ' '  ¥ e n t m é s i ;
^ J ’Ssbask^ C¿wisrrfó)'':^dé
ptpisntes delfgrffíava*^DM|í;‘áí¿ 
tiene pepoisHÓp4i 
jn ól éopre la impoctacióa 
p n  de varios arikuioSji y que 
!.to se^ ̂ rc^pne «ai|r h o y . p«in
HCl̂ mía I- ^
é i s i i i i *
1asÍÍán\4íífoy vWitó al piluls-
!a él director de «Bi Lilti* 
pá'Otéitjrr de la censara píó;-
iP^^Patol
M i á l f é  de m eóberÉteión.
le ofreció frasladsria 
éiiltárái ai ministro ai obis-
reyes las ’regsks, y déspués fueron al
teatrOí5f.:‘v-
i ia iG áim ilo
Psmplo&fe.—Ene! V4lé de! Roncal 
esrálió ua vIoieRto incendio, por la im­
prudencia da un pastor qué enceadió
tuna fog«ta y dió !n|far con alio al ei- niestr^.^ -O tfO  iflm ® ñiiio
P*oP>0»*--4T.mWéa .« d...trollfi
l ““  tao.Bd!o,al p.reeer laíencioBiáo, Utro de I««™eciúnh.iaeJ.j,do d. Cov»’
donga.
Los dafioé con Importantes. 
T o r i m i l t a s
Jaén.—En lloáa y Moniefrio, etpa- 
Cialmonti, son grandisiinos loa daños 
cansados por el témporaí, habiéndose 
perdido todas las eósechaf,
Ammmbimm
Barcelona*-Se ha célebrafio la Asam- 
bina de curtidores, adóptáadose varioa 
acuerdos d i loieréi para el grendo. ^
E l « s p i f t i i a j a
Barcelona.—El jueá que iaitraye la 
causa contra Bravb Poetitip, ha tonta- 
do nuevamente déclaracíón a Matiino 
Conde.
Adsaáa declaró la esposa de Bravo 
Porüilo.
:£ 1  Jal|Íficador inti§te m  
U a  o p i m e n
, Barcelona.^La pqfiéle datnvo a Sal- 
v|d(or Fuétarat y aáu áspóis, dúéfics 
isú n  «bar» dottdé) aparédó el cadáver 
4 i  ún eafailléro spefildióc! Yepea  ̂ qna 
presautaba me bahzó en la espalda.  ̂
Se comprobé la InomínGila de Fustes 
reí, siendo puetto en libértad.
^La pfifeia sigdé baciéfidp iéfisgacio- 
' ■ idakí^:eiéacéáó,'£ *£*. ' : ; ;  
''' ■ É l p i n  " "
Bifédiha.-^CónM s él mélést^ 
tre ios panaderos, por lá aiieasez f  mala 
calidad dé la harlaa, pon lo ouallJ^ da 
liótivb a nuiñerosos ikoldéntéS con e!̂
PÓbÜiflP̂ .w.'̂ ..:.í .i. 'v.
O o n v e n i o  i o i i é T O f i i
: Sátt£’Séba«tíáfl*^Etf Ibé drfcplbs fi- 
ÉSacliroS "sé" ha qbÉppiadPríáÁbfipiS 
de nn proyecto de aáticipb, préstimo u 
otra^opénción ibáiogé que; Séj “ 
d í^ ,;; t i^ a : ^
§|„. J^ fa  le-lormailízar 
dÓl Uñidos un eonveaio, finincioro, 
igual ai estsblecido con Fráncla.
A este ^efefto so han celebrado va­
rias reuáioiei en San Sebastián, feía- 
donáfidoSé cbÉ-esté diuütó e ltlaie  de
tde'Huesoá, varios arittócr» 
Êáln'̂ BÉtartin. ’ . 
énhtptimeetdfi a n N a d o r de 
)^ a l .  cenf srendó exten.
^ABi^ééfibf Dato maci- 
e|SlT3farÍha iíegará, 
líen te,*  tBtfisñe, permaneden- 
yeiuté y. cuatro horaé' er^Bil-
—̂Don'CSélos y itt'ipfl- 
ron en autpmóaii a
 ̂ i é. í8’- í̂ V,;A:í.
ñnuaráa tu vii]e por 
tender.
S a m »
Aunque el buqué llégó muchas ho­
ras antes de ii que dable «ntraK en el 
puerto, la concurrencia de amigos, afí- 
donados y curiosos era graodo cuando 
ei vigía señaló la préSéncia dsl «Victo­
ria Euganiaa. .
Por monientós Suméntaba ei interés
y laespectgelón.
, m-giPAnel
Cádiz.—Son numerosos loi empre­
sarios que han telegrafiado a Beimonte, 
ofreciéndole coatratbs a precios eieva- 
disiteos.-;
Sin emborgo, nada hssta ahora pue­
de asegurarse acerca de la aétltud y 
raaoludonea qun éobré éi p|rtÉuler 
adoptará el popular torero.
Tu boca 8ei«á ntiililda
Cádiz.—£i empreiaio de la plaza 
de toros de Murcia ha dirigido a  Bei­
monte un telegrama didéádoie que 
puede pedir lo que quiéra, si so com­
promete a torear aUi el dia 8 Ó© Sep- 
tien^re próximo.
...........................................P jp «é »5 s




a©»'media bé ééla tardose^ucié  
esta c s f M  el dieitéb Belméh 
Dicese que a Sevilla se io llevará en 
automóvil el empresario de la Plaza de 
la Miestmiiéa; éefiór Saígueirb.
Ei tu in a  d e  lae
^ ^  e ó d v e ^ ia e l e iÉ é f
Cádiz.—En Cádiz no sé habla hoy 
de otra  COIS que del regreso de ' BiH 
monte a España.  ̂á;;
y  Todas iaaconversacfones glr&n alre­
dedor del tdanero; sobre »i toreará^ 
antes o deiphéf; sobre cuáf será le pli^ 
za qua ta sg a k  fbrtuiili dééer la prefe­
rida por Beimonte para actuar por vez 
primera de^puéa de su regreso de Améi
Juan expresó dssaos de marchar 
seguida a Sevilla..’ n''
En m segn«daicublarta del lado dé 
estribor d^l «Victoiia Eugenia», ae hi­
cieron aumstosas dê - Bfll?;
monte con su esposa; oon áu feiiitlia 
y  oíros grupos.
p^^pidiG U K lo a  B el|n o m ^
Cádiz.^Al desembarcar Terremoto; 
los pá$8jeros dd «Rtina Yietoria £u- 
géuia» lo despidieron ci^fifiosamei4e, 
aplabdieado y agitando los pañueloe; 
tobando parteto^tos^en iu «asílfesta* 
tlóú dé cariño tHbumáa al popular to- 
rerA;.;: ^  "" : V
BdmoMs correspondía a ¡os aplau­
so» sgUaadoemocionado eup^ñuélo^ 
C^^hdb Juan Subió én él áuiomóvíl 
que Ib̂  ilbi& aíilieváí á Sevilla, se repi­
tieron los aplausos y aolamicienes.
Al salir Beimonte y su familia con 
dlreceióa aBéyiilla, lá gente se apiña­
ba altédsdos; dei auto, para ver al Ido* 
lo y a  sU’éspoBt.
Bslm'>|té. sOn̂  ̂ dí6 la mano a 
todos loé que ie ' hallabaii ptóximos al 
'eoHiey^
^ .gfiando el vehículo emprendió la 
Kaféha,ia gente que ccupába totai- 
aieiité la ealiey los halcones, aplaudían 
a Cltaclismo y le aclamaba con igual 
^iM asmoi que isi: el. diestro acabala 
ééiecutar uaa ds éus faenas imát ta--
Sálu44m é lé^ége^éiim s ¡
Sevilla.—Por ia casa de pím ont© |  
hftnidésfilado esta ñocha númsroeoa I 
apigcm y é^oioaados. I
El triinero ha recibido csnteimrfs de  ̂
mitgramas de bienvenida, de todas las < 
provincias de E^üpifia. |
. También de em- I
presas, ofreciéadpie corridis. ; |
A estos deaptehos contetlari recha-1 
zando ios cónhátbs, por su estado de |  
salud. " I
Desiiii|3óii 1
Sívilia,—La firmeza am prbj^siio. I 
de Bslmonte de no tO|ear esta témpo- f 
ráds há éChidó por tierra b s  cálculos |  
dejos aficloNadq?. ssvilbiBos; que pen- |  
sxbAa'vérle áctuir aqbi en ia0 éortidaa I  
de San Miguel.^ . |
Beimonte fafSriéaié iM erno  .ejercí- I 
cios pará torear if) temporada próxima. |
Tf^idilni é b  f lé t t tá  J
SsviUa.— lista noche el bar¡fio da 
Tdana aparecía «aimadisimo, hábleádo 
en cada oasa una fieeta para solemeizaí^ 
el ceipaso da Beimonte.
Al domicilio del diestro han aOfidido 
viTiaa baadae de móiica.
La mayor parte de los baicenei dé 
las catas de la oalle úé  Castilia, en la 
cual vive Beimonte, están iluminados.
£1 barrio ae halla más alegre que 
nunea. ,
L m tp a v d b f a  
Cídfz.—Algún paesjero del «Reina 
Vietoüa Eugenia» ba maBtfeBtido que
pjkdai^ tia% queie han dado ia -  ; Juan Beimonte, durante ia traveám, hizo
:í.,' ,.̂ :áí, Iu n a  vida..áisiadA'^esquivando la teén -
Laa mujeres rendiim muestras d t  vsmclones» 
afecto yiimpaffa a  Ja esposa de Bal
monte, que eorreepondhiliiuT igraded- 
da y emoQionadi. i
Fuéfonnmchos ios piqioldéfioeei 
que se ofrecieron a Juba Cásalo; ;co
tesqmjoaió défurifio, porrear ia espoia 
del gran torero de Trlsna. ̂  4 -
Todas iae :callea 4m Cádlzc eitsbah 
Utnas d t  pfibfieo, qn t yíííJffialm A Bel?̂ ; 
mente «i paso del automóvil. ,1 : ̂ «̂4
La maniféitsdón de cariño y simpa- 
t!a no cesó un iiiqmeiitOi proIAogáimé)- 
se h»ta que gl automóvil se perdió (ha
M ü o i r / 0
U o h a  d e  H ife d r i i l
|f# |g  4 ^  Bam$ Awifiisim
Prancba.
Hoa, y sobré otros deíafieB reijRUvos al ylsta, en i »  mifclm haclA ^yi^^
Todo. loí nuflto», por «mportisto» i s«n F « r tM a o .^ i  «utoiióvtt iitóSi 
qH.»W ^ h»n PiMáo a Sffgaad.^^^ ld e  p®K»p*taS8sílli, i! f.BdinMKi
“ h^  » ,w Ín P i.S n í,4 (, v«  h .»  I  TífcBSJuEBB8lmo.Wi!»o6(np«i*dttd* Hpj por hoy, e« Oadiz eo hay ofr. |  ,i,j|.poja y <j.i rayijtaré





if.^laterrogado el mar- 
écerue de Ea nota difigi- 
lifiifl, d^d qué era muy i í̂fen- 
|tif; juicjol sbbfé ÍMI Aiiinto 
moce a fondo.
»qim tt^ñsndo se" tkne rlkóa 
ndq lej juíéií*
Kó«édñn estar tfasqb^iptf en- 
p ib i t t  dérfcllbser{aTécenocI- 
h aPeUoi cok dufénes 90
iei A h á p .p s r d á i |o r ^  
•fsconocleiai/^
póltüfA qm s pl partido cbh-
- ñ  ie|b¿évle.íé:p^fj»*iie»iá' 
ísiada enel OobiernA 
i^mfiiélé^étbedéraotuir cuando
‘ láv áÉ L É Iá ll
^IcAkdo Leóñp w  * 
ú$ lo t
^^M ariéponpjo
óf f, eC á iz n  a  tra 
;tknsc9denta!'.qu^ h  ll^gaÓadé 
kimofíe, ni olsa preocupar^Óa >que la 
de saber ii eí ídolo m  dígqldhá'ig .toresr 
Asta tensporad^. ^:
ilRpPlbO
Oádfzí—A la una y
- '4U9*yií j^foéts' dslM«í*bh 'lih féto 
en:é|hbielMáílofqnía,'-ai^é' é ! 'cbáí' sé











rtíM í* r m n
i  'i v '
U8 .itp|ttBefpMi^e,^i wins.,, ¡ . ;j. >,]
§ij»d« M  ,qa., lo . lüfiMpi unidos 
i  gspal. «jtgp*
(|5a ^  yilor da op»r.B(i,i»uiso.3 4.
(WB I t t  de > M  :3S|M 
bpoitadaipii i|y> j |lí« p Io ,l^  
nnU  d»’ta opefiér»."” ‘'
’p l^ ltá  *  u t o  iflflliip®
.■lUoufli. * jp8 |^(|M n; pliíW. '« y
d8 .» ííto*« to .iitíieM »ti!
Lwgíiáoae*. « cún«íl«M OrtW lfttl «ueipo-
o r e W ^ « l « « » « d é » í   ̂ ,
te El iu ttril drimrtotwiono **cede*B BÉí tofo®sl>ltolS>WKe'^<>8iPri6to“
Aatw  de l̂.:- to ^ d a  .dr(' huqu. el 
trianero y su ispósé^ aióñíados al se- 
guifhi  ̂pénté, pÉUalo, sa­
ludando al púbiieo, que ios aclamaba
¿ Freseutaba éste Imponente nepeoto, 
CppqnbiámlóséAtestado dé gente.
Lm f a m i l iá  iS e^9éffltó^^
:  ̂Cádiz.—Tan'' líronfo'como’sí .buque 
alfacó al mPñile» subiaron a bordo la 
lantiíift del diestro y loa amigos intî■ i í.’’í ' • . .-*t. 1- '"S k'V-. 1- , t » ' -
te fuá emocionante, desa-
pn «eño^a 
iqlñ liíééni qtte es
A  liÉ ffe é  méiios^lsé salieron j | l r t  
repítiéadbse ios nplébiés
íf;é^ñ?
nuéyé dé la nochelfi^óel^kstío^Bsk 
m$n^£ aéomp^ñadbi de su espoia m
;d ||iey isk fn :tp^C ^^
rt%l|iajpié!|t dniéiOt d e ^  Maastiia-  ̂
iziLi^or Salguero, con ioa padres def 
y aul hermanas Carmela |  Air
» « t e d i a n s t í  ■
• t o  H iixpa  •  >fwl Iw n  i(^at
4Apn.4a>.
l&'a8eM.''Á*iiaeue 
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A  P. C. lorie Sspaña 
b v̂ -^ñfe^ym  1 
é é é r o m ^ A 'V ^  ;
TéÍOre A l s ; ^ jq o  ,
^ 'k |E n
El inbéeCrétázio de Bdbmhia^Ói sos 
dijo qbéh íéfétélir rebihídéâ ^̂ ^IgiiíWrmM'HeSSS
antes de laa
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ínJ^ii ilñtivo se ha enviado 
tpaieáoáaiegiéfiao dos ̂ fichtléA 
Jatminfadorncerot de lós amfinélot 
la 4in lu rA ah iO ^ ie io  éb
«íf
que el ipnraÉixen 
rtemi ikl geberaiJdario.




!a urgencia de someter a  la firma del
rey la cumfein&cióé. militar*
A^Síi^á*, sío trey .̂ uyyúy x::r-̂ :ys
q\m t¡iquüi:¿tü prüf:-?;.;íks «n
Miidíld.
' ñ  imisísaaisaff»
'k. Con objeto de continuar frii ati-ps dé 
dfécénso, ha marchado a C#íc@dii^a 
éeib r Cambó.
; ñ  ¥@imnoim
I El Director.de OomsrcL^, Can­
tos, ha marchadí? 1? lua.
Vi? 1
I Esta noche Sísld«"á S S ‘bi§«'áia 
r ef . Oomkarío de Abasíedmiáii'ki?, as- 
fiar Vtíwfósé.
i P # e g r m m a |5 o i l l i i ^ o  '
( Be atribuye a Marcelino Doraínga, 
Birtiobero, Marracó y ottas díp?5íaooá 
de la izquierda, el propósito 
nesr el s'rígrama defisido d§ izqíii&r-. 
da», co»'‘?etm(io Jas Steipar.clon .« da 
, k i  mismas.,éa «l.'seatido qi?©dirig-f, ía 
politica de Mr.- Wíisoa, @e d^^Ur, df,- 
fansa á%l derecho d^ h«mf«íd»d,
I . . pe«Qgait(iintg
Icislfitese én que Is oplnióu 
tra poco aatkfaoha; de ia en q m  
eeimpknfii, á  tétázoa, de msocirá M- 
:c(}fisplflte,iiiedUnt¡e dlepoMcione» con­
tradictorias, ia Ley de reformaé milite- 
res, sin acometer, de una vez, ía reor­
ganización de! ejército y el problema 
de Marruecos.
H u e lg a s
Hl gobernadeir ds Logroño co rtisaica 
haberae declarado en íuiéíg^, en St??.go 
Domisgo de la Célzsda, dosciealos- 
i obreros afpargaíaros,
I La Federación obrera ds Hsto ^aosr- 
\ dÓ hQigír, al los patronoa na secáiásn á 
Uas «ejoraa solicitadas.
¡ El goberesdor de Sevilla anuscli qua 
; has tsrmissdo las hueigas ©n Oásíiüa- 
no, Brenes y  Yiilaverdc del Rio.
Lm
El diario oficial de hoy pubiiss íe ni» 
guíenle:
Autorlzindo n fom?.r parí« dd  Co­
mité de producterm y coQgu«k}orsa de 
fliildp @!éĉ ¿f!co a los rspteíantRUCcs da 
íáé'Oáffiíaiá,ií Agrícola® ,© ds la Á iod»“ 
elÓn de Agf/icadore».
: Consdtucióa dsl Comité de kna, 
qué residirá en Baroelona.
• Ig s id isp ig im a s ié ^
. Eidía 2J Sé ñrMó la crácrlsUT?!:, 
lo» herederos dét eomposiito? Esírii;| í í  
Qr«n»dos,. relativa a í». \nú*î .mntz-ttAéíí 
do 666 OGO pesetas, co.nc;aclkd/; por ÁH?- 
manis;
Ü ÍÍIS IO i til.í í5p s  c k íi li
I : ( H s u f r a g i a
Amsterdem.—Por ©hoqii® cim íí>i ® 
wln* m  ha perdido el vatpof pmq;mm 
« Ü k ll9 ..
La iripialsción pudo salvare©.
I^ u is a u s a ls u ifg .
Pájfii*.—Eflia regtén de m
tre el Oi«e y hubo úiimnm I®
no&he accioooS de artiíieiia bastaste ií,i- 
ténisis.
deatacEüssnííti» .
eh iáé ' 'feliiíhira» 'eae’afüsgás de 
fcgréíisado con prissioíieíos.
La'Boché transcurrió íraaqiiiia ;̂n el : 
resto del frenm.
. V G om fgi*0 iiu ¡ii k.
*' Lhbo».-k^Ei ésírfiaaío de K«p?fhí ha . 
co.éfereHclado d«tea!d®m^nie con se­
cretario de Bfiíado de N sgocloa Kxztm-̂  
i'éroi. ' ■■•-v
L l f  g a id a  d e  Im
Rio Jsinéiro.— Ha ílegadio a Porto 
Alegre le Comiilón francesa veeidi¿ coa 
objato dé adquirir vivaras p^ra ú  
Cito franééi.
Ei pueblo tdbuióta una esituélasta, 
icoglda.
Ihvmsiom
Tokio.—Eí. ministro de ia ^u^íafg 
anuncia que las tropss fspoam é g© 
encuentra® má¿ alíá de Nlcolai%v.tik v 
que ios chéCoeelavos se apoderscro^’ ¿L 
Véikno yUdÍ09k,ai sur del ísgo 
donde comieazan los iüaele»* f 
carril iransíberisjso.
H a o iro > ', ,a p íid o
T»n «La i6lí?,céti9 da Voi»,
acordado «epsrísrse den 
partid^ jqj. eédstes y farmsr u» níxi- 
^  Ósrtidjo qué' se íiíuta?‘á mosárqi\i2o 
^^coistitueionaf.
fbsimrnmmimiiétm
: ■ jígé lo ®  e!iB@TOig®s
, Loadrei?.—En Hydé Piiík ¿feitbró
una giran ifianíleeí.éci6a pares r^clamsr 
'el íasemamlfiaio iodos Im  éxtrap|«- 
roa enemigos,
■ ¥ i s i t f f l
Am»terdam.-~Diei*sri qit<® m  oró™ 
,xiiri|:s6m«’iî 'í!a'srch35!Tá ft vkitsr Solfa 
él rey á^'B&vhm. ;
.Le 'recibirá o! prlndiíé h-sradaro, pe? 
hallersé enfermo my Fví^níiBdo.
Gim dm
Pa?l«.—Uíia oía d« calor está pssaa- 
do sobra P®rl34
 ̂-A pe«air de ia enofma teaipe?ature,no 
s i rrgísífaro»
.ñuáímm^M
■ Londr«tff.-'l!M«y hs recibido «?i zu- 
dietiéfé 1»!̂  genefftl portugués Gsrda 
l^owado, nombrado paré «nedar el ejér- 
íeito'^éxpédhsfónério luelfano en ?K$nr
k E! jobamno dedicó oBriñosss pata­
rra s  á PqnUgaL y a! h m ta o .d é  «us- 
loidniiot^
E lo g io »  o  u n o  n o t o
. ‘Lendféé.^'lH^ «Times» publiisa na 
de Táuger jobro, e'i. boen 
HiffGcb producido éh Manue eos por
OPIOS p p o y a o l o s
I  ht«' ■?
pralentado ni Consejo de |  ministros 
ttñoi proyeetol déccñaitespcoviiioni
‘-.íi
P l g p i i M ^ BÁ r á p u a i i
Bommgo 25_ d i A ^
Ict psta s! cuarto irimtttre de 1918, 
que fortttn un total de doce mlllonei, 
de ios caaies once se dedican a flatos 
mititam.
R e l a c i o n e s
a n g lo  h o l a n d s s a s
Amsterda».—fil gobierno holandés 
ha propuesto recientemente que le 
reanuden Ies aesociacionts económicas 
con ios gobiernos de la Entente, aun* 
que no puede presentar un proyecto 
concreto por fas dificultades qua se 
ofrecen paca eonstlfulr nuevo gabi« 
nete.
Ls opinión holandeta se muestra fa­
vorable al restabíeeimiento de las es- 
tcschas relaciones «sglo-hoiandesas* 
O fic ia l
Londres. — Se reciben noticias de 
que ei renU^gne aliado en si frente 
norte de W sdivsilck no disminuye la 
segmid&d de las comunicacionss, que 
siguen int^ctar.
Se sabe que ios prisioneros austro- 
alemsces armados en aquella región 
eran muy numerosos, y en cambie lai 
fasfzas aliadas eran eicisas.
m
De la feria de Alora
P O R  UNA S O L A  V £ Z
A fuer de persona correcta y ante la 
amable alusión que mí querido amigo 
don Antonio Caserme|ro, corresponsal 
en Alora de «La Unión Mercantíi», me 
hace en e lrúm ero  de ayer de dicho 
periódico, me veo en la  necesidad de 
contestarle, por una sola vez, ya que 
estas son po'étnicas que no interesan 
grandemente al público.
Decía en mi información de la feria 
de Alora, que la distribución de pre* 
míos a los mejores ejemplares de ga­
nados, no pareció por ninguna parte, 
porque así me lo expresaron personas 
competentes y, al parecer, entendidas.
No obstante, mi buen amigo Caser- 
meiro', dice que el premio se adjudicó 
au n  novillo de don Francisco Márquez, 
exiremo este, que, ciertamente, yo no 
iuencionaba para nada, pues sólo me 
concretaba a citar el ganado que, a I 
juicio de algunos técnicos, se hizo más I 
acreedor al premio, y no decía que I 
don Vicente Mora’es presentó un novi­
llo, sino una yunta de toros, sufrieudo, 
por lo tanto, equivocación en este de­
talle el sefior Casermeiro.
Añade mi amable «rebatidor», que 
el señor Morales no cultiva ni posee 
bienes en aquel término. No creo que 
ninguna feria de ganados se circuns­
criba al término municipal, sino todo 
lo contrarío, pues lo mismo da que los 
concursantes sean de Alora como de 
Sibería.
Respecto al desacato municipal lle­
vado a cabo por la empresa de co­
ches, cobrando más de lo acordado por 
el alcalde, es un caso bien sensible, 
aunque no me extraña, porque es tra ­
dicional en esta tierra  saltarse a la 
to rera  los acuerdos edilidos, máxime 
si se tiene en cuenta lo que cuesta ali­
mentar en estos tiempos que corremos, 
caballos de «pura sangre», como los 
que arrastran  la «linda carroza», que 
nos condujo al pueblo.
Por lo demás, estoy sumamente 
agradecido a las atenciones, que de to ­
dos recibí en tan simpático pueblo, de 
cuya visita guardaré un recuerdo im­
perecedero, que será anotado en el li­
bro de mis más sentidas gratitudes.
R. Ramis DE Silva
Movimiento social
El Grupo Artístico, que se ha constitui­
do en Málaga, noticia qae se publicó re­
cientemente, ha nombrado la siguieiUe di­
rectiva:
Director artístico: Francisco Vázquez.
Presidente: Leonordo Díaz.
Sectettrio: Tomás Gil Valverde.
Tesoretp: Geiónimo Barrablno.
Vocal l.°: Antonio Satinas.
Vocal 2 Francisco Mañoz.
£n breve darán principio los ensayos de 
una obra del señor Vázquez, representa­
da en el teatro Lara de esta capital, por la 
compañía del señor Barranco y cuya pro­
ducción obtuvo éxito.
So ha reunido ia sociedad de albañiles, 
para tratar de la petición que en breve ha 
de someter a la sanción de sus patronos.
En taieahión referida hubo discusión 
larga robre la indicada petición, no llegán­
dose a concretar nada, en razón a los dis­
tintos paieceres emitidos relacionados con 
él objeto que se debatía.
, Seguramente en la próxima reunión re­
caerán acuerdos deñnitívos en pro de la 
petición a que se contraen estas líneas.
Por las muchas ocupaciones que pesan 
sobre loa diputados de la izquierda, ei 
mitin que se proyectaba celebrar en esta 
capital en el presente mes, ha s do necesa­
rio aplazarlo.
Por lo tanto, si no surge algo Imprevis­
to, este importante acto se celebrará den­
tro de ia primera quincena de Octubre.
Ha sido nombrado presidente de la so- 
c!ed»d «La Marina», el obrero JoséDo- 
menech, cesando por lo tanto Juan dé Sá« 
Íes Hnrquez, que desempeñaba ei men­
cionado cirgo. >
La sociedad de vendedores de periódi­
cos celebrará sesión extraordinaria, con ei 
fin de tratar del oficio que la empresa del 
nuevo periódico local «El Faro, envía a 
dicha sociedad.
Discutióse largáhüéhte sobre el asunto, 
fijándose entre los asociados la línea de 
conducta que tienen que seguir en rali 
ción con el oficio leido.
Juan Lorenzo.
oeansiov proViioial |
Bajo la presídei.>d« dtí lefior Wv eri Va­
lentín y asistiendo *lps vocales que !• inte­
gran, se reunió ayer 1* Comisión brovln-
Loego de leída y apíohtd» el ecta de la 
sesión anterior, se ado'ptaron los sfgaicntcs 
acuerdos;
Ssnciónase un oficio del stñOT director” 
de la Escuela de Artes y Oficios, intere­
sando la opinión y ayuda de este organis­
mo, sóbrelas enseñanzas qneeonvendnani 
impianttr en dlcbi Escuela, y  otro sobre 
requerimiento de responsabilidad perso­
nal ai alcalde y conceji)^, 4el ,#yont*mlen- 
to de Alhaurín el Grande por débitos de 
contingente provincial del 1.® y 2. trimes­
tres dej año actual.
Apruébase ei informe sobre abono por 
ios fondos provinciales de los gastos de via­
je de Ida y  vuelta a Sevilla para sufrir re­
conocimiento facultativo del padre y mozo 
respectivamente del copo de Melilla, y re­
emplazo actual, Juan Domínguez Pérez y 
Rafael García Peña.
Se sanciona el ingreso en el Manicomio 
de )a alienada María Lorza Roja y ei ingre­
so en la Casa de Misericordia de Antonio g 
Picón Garrido, Eladio Muñoz Pérez, Luisa 
e Isabel Pérez Núftez y Juan Bandera Pé­
rez.
Se acuerda pedir antecedentes sobre ia 
solicitud de Catalina Reyes Pérez, para 
que le sea entregado su hijo natural, Mi­
guel Reyes Pérez.
La Comisión queda enferads de unos 
oficios del jefe accidental de carreteras 
provinciales, partlelpindo su silida y re­
greso de realizar el acoplo de piedras para 
las obras de reparación de la carretera de 
Aihaufíii el Grande en el trayecto que con­
duce a la estación de los Suburbanos.
Se aprueba el intormé en el expediente 
instruido por la alcaldía delMijas, sobre la 
sol’c tud del vecino de dicho pueblo José 
Sandovil Muñoz, para que se le venda un 
edificio propiedad de la Corporación, an* 
torlzándose la venta.
Se aprueba la liqnídacfón de -ios reco­
nocimientos efectuados desde de Ene­
ro ai 31 de Agosto último por los médicos 
de la Comisión mixta de; Reclutamiento.
F t f U l r R é  j f  m im m m .
M ovedádes
La éxcsIeK^a dé lói súmaroi qofi 
actmii en esta teatro, «Los MauUui», 
«The Oaoto Brothefi» y Llovet, haeq 
qua todas las noches te vea conenni- 
dlsimo,el elegante Salón,de distinguido 
público.
Anoche recogierón ios artistas ova- 
eloafg Qiareeidas y prolongadas.
tarde, a Isa seis, matiaé con re­
bajas de precios, tcabajiodo los tres 
SÚ«8rQ|.
En breve debut de SmiSia Navarro y 
de la famosa cancionista Lofa Montes.
También se anuncia el de ios musi­
cales Hermanos Roca.
P aso iia lin l
Hoy seproyectén por priniera vez 
los episodios noveno y décimo de la in­
teresantísima peiicula «pi extraño caso 
de Msry Pigs».
Figurarán en el programa otras cin­
tas.
La sección empezará a las dos, itgi- 
lándoseloi juguetes a las tres.
V ital Ama
Ei f úblico contiaúi favoreciendo el 
coliseo veraniego; anoche hubo nnme- 
nota concurrencia en ambas secciones.
Ramón Pefta y los nrtistas quo diri­
ge ei notable actor resHztron m  esme­
rado trabajo enjas obra» qae formaron 
•1 programa.
Para hoy se anuncian funciones de 
tardéynoehe.
Lai*a
Esta noohe te  celebrará en el anti­
guo circo de Atatszanaf una extraor­
dinaria función, cuyos produotós se 
deltínan nl alivio de la situación en que 
se encuentra el conocido cantndar de 
flimencQ Leopoldo Cámara tNiño del 
Círoufe). ■ - i
Toparán parte en c! benéfico espec- 
tácaio diversos artistas del género de 
varietés, do los mas aplaudidos, entre 
ios qué fígnrtn el notable número 
«Los X .i» que tan eiamorosc éxito al­
canzó el jpasado Domingo enia función 
da los tipógritos.
 ̂«ir.
Devanta en Parfui|tO|W^ Drogue­
rías de España y AmérlóiV,
LA H ie iE N iC A ^
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
Es Infalibia é Inofensiva; no man­
cha ia piel ni la ropa.
4 0  AÑ O S DE ÉXITO
■ O V A S . B t ' 'P í l l | l i A . .
Buen tiempo por todaantteatiasjoiátM
Sur y de Levante, Fleanm en ql CMábi
y coata'a dé GfüficlB’ ^
Vétñ dedicarle a la aaveM ^M e hsa 1i 
erlpto en lá OínrtndaeldaaevBifliiB. Meas
lebona López.
n Para Helfila ha sido oasaporhidojíli 
aero de aeganda dase Jnaa Lelvaliq: 
gro.
A T I A S
anónima ispañcla ’di SegatoilMailümos, de Tran^Hes y de Valoree.
Caüe de Prim, 5.--MadHd.-Director Qérenie: D. AlMtto Manden.
Esta ^á^pañía tiene constituido en la Caja General de Depésltos, Para 
rantía de ^ a se g u ra d o s  en España, en valores del Estado español el Depósito 
máximo autoriza la ley.
. 'M  S u G U M * » a / m a  M á i a g m a
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Q e l a g a o ló n  d a  H a a W ^ |
Por diferentei conceptoa 
en eata Tesorería de Hacienda, 
pesetai
Ayer conatliuyó en ia Tesorería deHai 
da un depósito de 107'50 peaetas d o ri 
claco Fernández Oarraafco, para r^poná 
loa gaitoa de comprobación de (lnca«i:fí 
cas de su propiedad, en término de Ojéiir
La Administración de Contrihésipilép 
aprobado loa padrones de cédulas persc 




¿ ñ á í
j¿sci"boiy iÉ ^T icjp l^
y péffécto¿ipara^pToduc .forana
ÍNDÚStRÍÁS í ̂ La í̂Voíecdín 
I íV ;de”})náqulnas ‘pafau «dé
las bpéracldnéS 'dê ^̂
m :
í
Ellngmilero jefe: de mostea cpanniejii 
señor Delf g§dD .de Hacienda haber sido ap 
bada y ad|ad!cada la aübáata de eprovecl„ . 
miento de paitos del monte denomli>ad|J 
«Sierra Blanca», del término municipal de Izf 
nate, a favor de don Francisco Sánchez 
yano.
For el ministerio déla Querrá han^sliBlJ 
concedidos los siguientes retlroé: . ‘ ^
Antonio Rodríguez Vega,caraMaero<ia3ítfl 
pesetas. , ,, , 3
Francisco Velasco Escribano, gearu|b |!l' 
vil, 38 02 pesetas.
g; Don Mariano Segura Puebla, sargento qi 
carabineros, lOO peaetas.
La Dirección general de la Deuda y Chutea; 
Pasivas ha concedido las siguientes
IIC9* í
Doña Márla Bernarda Valero Gómeiá. hUÓr- 
fanadel comandante úon Raimundo VilÜU 
Lafoente, 1.125 Pesetas.
Doña Aeresa Sánchez Márquez, viuda tul 
segundo teniente dpn Aiitonto Msrtln Máfu- 
nez, 400 pesetas.
Ayer fué pagada por dlferenteacoaeeplM,. 
, en M Tesorería de Hacjeudai In snna n j  
ñl.576 13 pesétas.
i-iHwl,I! : I T«iljn.K:!i Craa,I7M
■WN" i
Dé la Proyfnda
La guardia eivil ha detenido en Almsya- 
to al veoinó d e . este pueblo, José Ocdoñez 
Gallarao, de 87 añas, y a Ramón Jiménez 
Martin, de 24,'aVeeindadoB en Mijas,Io8 ona­
les noches pasadas sustrajeron de nna finos 
de aquel término media fanega de garban­
zos.
Ante el puesto de la guardia civil de An­
tequera se presentó el vecino de aquellas 
inmedieoiones, Juan L ú a  Aragón, mani* 
festando que le bebían sustraído dos cerdos.
L i guardia civil detuvo momentos des­
pués, como presuntos autores del hurto, a 
Juan PorNts Gálvez y Amador Ordoñez 
Martin, ambos eonveoinos del dennnoiante.
Lñis Heredia Porras, por dedicarse al 
orativo negocio de robar caballerías.
El vecino de Monda Antonio Moreno Ro­
dríguez, (a) «Santero», fué sorprendido en 
nna viña de aquella demoroaolón, hurtando 
gran cantidad de uvas.
Ei capataz de la fíuoa lo entregó a la 
guardia oíTíi.
Dias pasados hurtaron da un cortijo do 
Oartajima una cabra propiedad del campe­
sino Francisco Morales Fernández. I
Este se presentó ante las autoridades, de-1 
nunoiando el hurto de que ha sido objeto, |
___ ¿tí
A Juan Martin Gareia, habitante en una k 
finca de la de la demarcación de Anteqne- |  
ra, le robaron la noohe de anteayer uña ^ 
yegg»- ^
SALÓN NOVEDADES
El Miércolez 28 
GRAN DEBUT
jpreiezttdóti de I» éélebre caaeioaUti
JLoía M o n tosI
que actuará 3 hochei ,
9 uoomos looaíyfn
£»«aile  Méndez Núfiez prohiRvie- 
ron una riña loa individuos Jo^é F^ér- 
méadez Soto y Luis Núfiez Pinedo, orf- 
gifiaado fuerte escáadaío.
U sa pareja de seguridad detuvo a 
ambos denunciantes, ocopánáoie al 
pirimero un ouchíiio.
■ o l la s  L a r ia s  A u t Ó ñ t O  ^ Í 9 0 t í &  ■ « L u ím
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Lacease dtie más barato venda todos los artienlos eoneeraientes a la oleetirSeidad.—-Para 
áalMionos dsltui eléetriea, timbras, teléfonos, pwarrayos y maquinaria an general, acudid a 
I, legaros de obtener nn SO por 100 do ben4leie.---Bepwad6n do instoiaeionei. *
0«Bár« d« avISM i A. Vlsadcsa ■ •IIm  L a rla i l.-~HAtftaA I
faUh
Ha L in á lo e s
de f r a n c is c o  BAEZA 
En Vélez Málaga ios señores ti^.a|ew^ 
eontrarán cómodas y cenforta>̂ Í68 h«  
oiones con Inz éléoirica y timKe.
Comedor de 1.*, bonito j o r ^  y n « r ü  
g todos los trenes /  '
A M S N I I í ^ D B S
tJffl niño léé un pcPiódfco y le preganta 
BU padre:
-Papá, ¿qué qiifere decir crónica?
—Lo que paso.
—Pues entonces, ¿cómo la tos de la abe 
la es crónica y no paaa imnce?  ̂ ^ v
A yantam ionto  v
RaoBiidsolmia tl«i en-blti-lm de, o a raé É
Día 24 de Agosto de. 1918
FesetSi^
L Ó P E Z  H ERM AM O S;
Los Zeones.-^Máií^a .
Cosecheros.—Exportadores .̂ de ViUos.— 
Fabricantes de aguardientes y lioores—Ani- 
Moscatel, Dulce y Beoo.—Gran vino Eina 
Ban C;emente.
Alcoholes al por mayor para Industrias y 
automóvies.
Se admiten representantes eon buenas 
refereneios.
Por los alrededores de Antequera, estan­
do una pareja de civiles de servicio, Vieron 
éstos tres malas abandonadas en medio de 
laosrretera.
Hechas algunas averignaoiones, die­
ron por resaltado el apresar a ios gitanos 
Manuel Cabrera de ios Reyes y Vicente Cor­
tes Gómez; quienes después de interrogados 
largamente manifestaron con todo aplomo 
que las caballerías hallados las habían roba­
do de mi cortijo del término municipal de 
Ronda.
Los «oañisi Ingresaron en la oároel de 
Antequera.
De unos lagaées del lérmhíé úé Oañetéla 
, mi, sustrajeron smteayer dos mulos, p|iZ- 
teneoientes A los^otmlpesinQS^^ilialli^ufá^ 
y Juan Gareia, quienes te  per(ni^rQ!|i en e l 
puesto de la guardia oivii eorre^on^eti^* 
denunciando coda uno su respectiva pért 
mda.
La guardia civil práOtica gestíopes, ha ­
biéndose dado noticia del hecho a los pues­
tos limítrofes.
fin Antofiueni fa« i  ido |yoio oí j^tmo
Lft 'fflzdcugadá zhteridr sufrió hun 
caids en calle de Sxnta Ana, Autóhló 
Pérez Molina, de 46 años de edid/píio- 
ducléfidose una herida eontuiá dé dói 
cemimetros en el pómulo derecho, de 
pronóstieo leve.
Recibió atiitoncla facultativa en la 
casa de aocorro de la calle de Miii- 
bianca.
Maria Sastres Blanco denanció ayer 
en la Jefatura de policía que hace Seis 
meees ealregó a un hijo suyo ufiot 
muebiei, y al fallecer éste, ht reclama­
do dichos efectos a Iiabel Cabra Jimé­
nez, con la que el difunto hacia vida 
«ifital, negándose a cutregarioe.
denuncia ha sido tramitada al juz« 
gado municipal.
Ei «eateta* Franeitco Moatero Mar- 
t|n (a) «La Aibafílla» se presentó en la 
c^sa núoifro 6 de la calle de Ssn Frsn^ 
ĉilaco, dieléiiddié a b  casera Ana Ma» 
ria Querro Castillo que por encargo del 
dueño de la casa, iba para que le entre- 
gira dos canales del tejado, lo que hizo 
la infeliz casera.
El «esteta» fué detenido mee tarde 
por los guardias de seguiiflad José Ve- 
Uzeo y Román Yuza.
Doña Oíosla león Ctsadevalíe for­
mula dennneia en la Jefátera de poUcia 
contra don Jaclato Roca Qómiz, her­
mano politico tuyo, a quien acusa de 
haberle arrebatado una hija legitima 
de la dennnciinte y de su esposo, don 
,)Rafiél Gómez, ausente en ii actuilidad. 
:  |SLhscho efectuóse en ocasión de ir
niña llamada Míñtd^^iéOiil gsot 
Ha :fda<  ̂íior al Paaeo ée feedteg. en 
tinióa da la slrvieite Concepción Gar­
cía.
■i'fmni
Angela [Padilla López teiia una ta­
berna en Ja calle de Calderón de la 
Birca, y como le precisara hacer un 
vii|9 dejé al cargo deja
A
taberna a .tu amante Añionib Portillo entre el tíersonal 
brice.
femenino dé dlcéá fi-
Durante la ausencia de Angela, el 
Portillo ha vendido la repetida taberna 
a José Medina.
La Angela ha formulado la corres- 
pondieme denunciáis
S A L Ó N  N O V É bB D E S
El Miércoles 28 
Debut de la genial conciónista
Lola M úntés
{Sólo por 3 diail
" La Jahfa municipal deVCenso electoral 
de esta ciudad hace saber que desde el 
día de ayer hasta el 11 de Septiembre, es­
tarán expuestas al público en el segundo 
patio del Ayuntemiento, las listas dé eléc-: 
tures, legún previene la ley.
Ayer regresó de  ̂Antequera la btndá déí 
régímiérito dé Bófbón, qUe marchó con 













Idemdel Palo. . . . , , ,
Idem de Churriana. . , , ,
Idem de Teatlnos. . 1 . , • ,
Suburbanos . , ' . . . .
Poniente....................... ....
Qhitrtlana . . . , , ; , .
Cártama.
Shárez,^ • ,» • í . . . .
Motphet . . . . . . . .
Levante.
Gapnchlños . . , . ' ,  , .
Ferrocarril , . . . ,
ZamarrlHs. . , .  ̂ ,
Palo. , , * , , , I , ,
Aduana* • » . • . , , .
Muelle . . . . . . . , ,
Jefatura . . . . . . ¿ .
Suburbanos Puerto. , . . .
7̂ BZS XorOS # a "• • « é b
Total . . >. . . . .
Cementei^iom ..
Recaudación obtenida en el, día 24 de’A gei. 
to por loa conceptos slgnléntes: fá .
Por Inhúmadones 63 50 peietaa-. ¿ 
Por permanencia, 61 00. ’ v-
Porexhumaclones, 000*00 tiesas ,
Por registro de panteones, y
^̂ ^̂ Tgd>^4'50, pételas._____
' ^ÍIIMLFÓ: LLM ÍÑa ,* V;
■. ■ Corredor de fiaooa />' ¡ ■
/'Ofrece dinero en hipotoea táJanaki
anual, y  finé&S ruátioas y urban/AN aa^ 
de ocasión. • ^
, , No%ñ precios
10 de Ag^aio do 1818 ‘ 
hechura
9P»
C O L . E a i O
ds los Santos Arcángeles
Bachillerato 
- Comercio 
^  Magisterio 
' Carreras especiales
Primera enseñanza
ADMI TEN i n t e r n o s  
Plaza de üncibay 13.--Málaga
TELÉFONO 528
SE
' ,'IRfOgrama de las obras que interpretará 
la Banda Municipal esta noche de 10 a 12 
á^Aisraeda Principal:  ̂■
V'«Suspiros de España», pásp-áoble, A. 
Aivirez.
«Evocación de amor», Gavofa, Demetrio 
Póijdo. ^
|-«E1 Príncipe Bohemio», fantasía, R.MI
mirqueses de Larloá desbandó c6-' 
fpnpónder a la manifestación de simpatía 
y  afecto de que fueron objetó el Domingo 
Inténor, por parte de los operados de « La 
industria Mtlsguefla», han adquirido mil 
- "as para la función de esta tarde én 
p VIW’A íi, qpe a«t^n dlgtiibpMiii
■ IS T Í8UIIOIÉB P Ó B L IO t
La Sección Administrativa ds Oáñz fenib 
tea irde  esta proVIeTclt documentos para 
compietsr elex3edlente¿de la maestrá doña 
Merc^í^, Reyes ,,,, ^
Ei maestro de esta capital, don Esteban 
ilcántars, solicita sq inclusión en la lista de 
Interinos do la pro viñeta.
La Sección remite a la Superioridad «I ex* 
peditnte del maestro dpn Antonio Bodrfguez 
Espinosa, solfvitsndo lá regencia de la Bs< 
cuela Normal de Maestros de Gerona.
' ...iiiiiijill/  ii iil' iiinpgjm
Nscladentos — Frañcltco Qijnzález Sala? 
manes, Manuel Rsplso Sánchez y Antonia 
Laque Jaime.
Defundón.-^Pedib Vázquez Aguilar.
Juzgado de la Merced 
Na^lentoa.—Mariano Jlménéz Tráícai* 
Iro y Encarnación Salámancai^Casaret.
;Defondonet.—Parmen Agalhir Leó» y Jo 
aéj êdondo.̂ ^̂  . :,X„ "
Juzgado de Sanio Domingo 
Nadnd^tos -r-Juan Leíva Aatdnéz y Car
Béfúñc!piifés--«bár Faemieiito
Spiw.-paiiigio P a i : r s « . ,  AntiiiaiaNiii
1, _ ~ ' ' ‘ í-1 i ■l'X i.i->/,. J-
Imperial . . , . , . 
Royaux. . . . . .
Guartaa. „ . „ . . .
■racimales 
.Jmpprlal Aítol > . > 
Imperial Bajé . . . ' . 
Royax Alto. . . . , 
Royaux Bajo . . . .
Cua<|a« Altos , . , 
Ouartas Bajas. , .  . . 
Quintas Altas;; . .
Quintas Bajaa  ̂ 4 . . 
Mejor ci. Alto . , , 
Me jor c|. Be jo. * . . 
Lechos corrientes . .
^  . GRANOS
Revises. . . . .  . 
Medios revisó!. . i » ̂  
Aleados. . . .. ¿ . 







Funciones para hoyP , „
t ó .  .e1.de), te»d« «El NIBoé.Á)eit« 
A. le. nneve, (dohie): «l« 
f'«* y,‘*beÍM í2S.gwo.». ' ™ f *  i
* y cuaftoe, ■tdébiá' '̂asombro de Damasens ^
. SALON NOVapABBS , Tpdaslas noches.dos fi¡ 
é las nueve y 









___  ® I» noche, era ái
e S S  2ÍL52?. ê ***̂ r******8í<̂ :'6
